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caciones a Rusia de tal movila-ció- n
para ella también movilizar
su ejército sobre la frontera
Rusia, pues si esta se lanza sobre
Austria, Alemania sobre Rusia.
Complicaciones con las demás
potencias
Entre Rusia, Inglaterra y Fran-
cia existe desde hace mucho
tiempo una alianza también ofen-
siva y defensiva y tanto Francia
como Inglatarra al saber los
movimientos de Rusia su aliada
y Alemania su contraria se han
preparado y han entrado en gue-
rra.
ULTIMAS NOTICIAS DE LA
GUERRA EN EUROPA.
Según los voletines publicados
el día 7, con respecto a los suce-
sos ocurridos últimamente, la si-
tuación empeora más y más a ca-
da momento.
Una gran batalla tuvo lugar
entre una flotilla alemana y otra
inglesa, en Dodger Banks. Los
alemanes fueron vencidos y obli-
gados a retirarse.
ZSe sabe que el dia 6 en la no-
che fué asaltado y herido grave-
mente en Alemania el príncipe
heredero de la corona; y que su
HON. ANTONIO B. TRUJILLO
Es el sentir general de los Republicanos de la parte norte y centro
de este condado, que el Hon. Antonio B. Trnjillo sea el candidato
Republicano para Representante a la próxima legislatura de .Nuevo
México.
Los delegados nombrados en el precinto de Arroyo Seco y otros
precintos circunvecinos, vienen unánimemente por Don Antonio.
El señor Trujillo es uno de los Republicanos más entusiastas, máa
populares y eficientes, y su nominación como Representante de los in-
tereses del condado de Taos en la legislatura de estado, significa no
solo el triunfo completo del partido Republicano sino la protección evi.
dente de loa interósea de loa pagadores de impuestos en nuestro condado.
Es hombre firme en sus convicciones, tan honrado como las aguas
cristalinas que imponentes y magestuosas corren en el Rio Grande, que,
junto con un hombre de experiencia como el señor Malaquias Martínez,
será una honra y un honor para el condado de Taos tener como sus
Representantes a hombres de los méritos de estos do3 caballeros.
El señor Trnjillo no era ni es aspirante a tal posición, pero bus
muchos amigos y los intereses del partido que representan, demandan
la nominación del mejor material, de los hombres más populares y
eficientes que tenga Taos.
Es de esperarse que los convencionales mañana, procuren delibeiar
con armonia y buen tino, pues de ello depende el suceso del partido'
Republicano para la presente y futuras campadas políticas.
X HON. MALAQUIAS MARTI!
Este caballero, con arta experiencia en el arte de legislar, a segur
canoa en todo el condado, eerá mafianapostulado en la convención Repn
ima legislatura de Estado. Loa delegados por el precinto No. 4 en si
iuitruidos de soportar para tal porsición a dicho señor Martinez.
No ea el señor Martínez candidato para Representante, y aceptar
narios, en caso que así sea decidido por la mayoría de loa convenció)
pues nadie ignora que la próxima campan será una campana de sac
dos, puea lo que desean los buenos Republicanos son hombres capace
triunfar en la próxima lucha, pues n ella estriba l futnro bienestar d
pana de 1916.
Republicanos! Obremos mañana con tino y armonía, y procuremos
y populares que tenga el partido Republicano. Dejemos a nn lado atu'tneiuut j auiagcnismos y
remos el suceso del partido con tos propioB hombres para la legislatura.
w iaiv
proo manes, mientras que por 1 lado
de los JBelgas, es insignificante.
Ambos caballeros, una vec electos, serán tra honor, y un orgaflo a todo taoceita, (pues los interóseo de Los regimientos Ingleses en
Tsin, China, recibieron órdenes. nuestro condado en la legislatura de estado, estarán resguardados y protegidos.
hoy para marchar hacia al Sur.
mente al Rey Pedro de Sema, Los Ingleses h&a tomado más
de 20 buques mercantes de losLa Guerra en haciéndolo responsable íe tal a
sesinato toda vez que sm obier Alemanes,
Alsacia e hicieron un terrible
ataque sobre la fortaleza alema-
na de Altkirch. Las tropas
francesas capturaron la villa ale-
mana compuesta de cerca 4,000
habitantes.
Los alemanes se retiraron, per-
seguidos por las tropas francesas,
en dirección de la gran fortaleza
de Muelhausen.
Los alsaciones se llenaron de
gozo ante la llegada de los fran-
ceses que arrollaron a las avan-
zadas de la frontera.
La experiencia del embajador
Jules Combon, ha sido informa-
da en detalle al ministro de Re-
laciones, en su incidente durante
el viaje de Berlin a Copenague.
Se asegura que fué tratado mal
y sujeto a grandes inconvniencias
considerable efecto moral. Extra-oficialme-
se informó que KoI.
mar, pueblo de Alemania, situado
aún más al Norte que loa doa mea
clonados, ha caído en poder de loa
franceses. Ninguno de loa tres
lugares se encontraba fuertemente
fortificado y todos ellos se hallan
fuera del radio de defensa alema
na, considerándoseles mas bien
como puestos avanzados de las
ciudades bien fortificadas. Las
guarniciones de esoB lugares nu
méricamente eran potentes; pero
tenían sobre entendido que inten-
tarían contener el avance de las
tropas francesas antea de entregar
los puestos.
Están bien fortificados
no tolera ocepiraciones de sus Unantorme de rarís ice que
Alemania amenara a Italia con
que el Archiduque Fernando y su
esposa, herederos al tama de
Austria, Éceron de paseo a una
provincia .peligrosa que está en ilt
línea divisoria de Servia y desde
que intentaron el viaje se tes
nuncio que corrían gravísinM) pe-
ligro por 1 odio que hay contra
la casa de Austria, pero él Archi
enemigos y sedecidió a declararEuropa
Cocso vino la Guerra.
la guerra.
Los Austríacos recovaron el
le la guerra sí más. ni míe co
mo suele decirse.
Otras causas
Al lado de las causas numeraAlgunos suscritores de LA EE-- duque qae era un tomfere sir.
das existen otras no memos igra- -VISTA nos han preguntado elmotivó de tan terribie guerra, y
bombardeo de Belgrado, de Ser-
via.
El Embajador de Alemania sa-
lió hoy de Lóndrás.
El I2anco de Inglaterra dismi-
nuyó su descuento de diez a seis
por ciento.
Lesalimentos en Paris están
miedo se ísecidio a nacer el viaje
y al llegara Saravej lo asesina-
ron a él y a su real esposa. Este-dobl-
asesánato' cometido por un
ves y entre cEIas está la de que
Alemania, cuyo Emperador está
a fin de que nuestros lectores
tengan urna mediana idea de los
motivos por los cuales causaran
al cruzar el Canal de Kiel. Los que
penetraron al tren, inspecciona-
ron sus equipajes, y el embaja-
dor y otros fueron obligados a
emparentad le cerca, con Fran
tan destructora guerra, hoy ca- servio hizo que se conmoviera el
mundo entero y como era naturalmos a vuela pluma algunos datos permanecer en sus departamen
cisco José de Austria, busca por
medio de él Ja anexacián com-
pleta de Servia y por esto exkte
en una condición más o menos
normal, con ecepción de los preel Emperador de 'Austria Fran tos con las ventanas cerradas ylas cortinas bajadas. Un soldacios que levemente se han levan
que pueden ser de interés a nues-
tros lectores.
Causas der conflicto
Neu Bresach, a dónde se retiró
la guarnición de Kolmar, se en.
cueDtra al Este de este último lu-
gar y está muy bien fortificado, en
tanto que Straesburg, situado a
alguna distancia hacia el Norte, es
una base de operaciones de los
alemanes, muy bien fortificados y
preparada para un largo sitio.
Los informes oficiales dicen que
en el combate entre franceses y
entre Austria jr Alemania e Sía- - do se coloco en cada una puertatado.cisco José.
El complot del asesinato Üa una alianza ofensiva y defen Hoy al medio día sucedieron
escarantuzos entre los Alemanessiva, asi es que si Austria se veDesde hace much03 anos qtae Los datos jue se han recogido atacada por cualquiera poteneta y Franceses . en la frontera deFrancia.Austria-Hungr- ía ha pretendido
con una pistola en la mano. Esta
detención duró por cerca de una
hora.
El encargado de negocios de
Rusia, las señoras y los niños,
también se sujetaron al mismo
mal tratamiento.
Zas otras dos en su ayuda van.tener el dominio absoluto de su Los oficiales Alemanes arrestadesde hace mucho
tiempo por el
gobierno austríaco son que en
Servia se enspira libremente Rusia ayuda a Servía alemanes, las bajas de los primerosdos por los Belgas serán fusila-dos en Ostend. no tueron excesivas en tanto quecontra la monarquía austríaca a En Londres se informa que losServia, como antes dijimos, es .LALOS FRANCESES EN
BAJA ALSACIA.Franceses capturaron uno de losciencia y paciencia del gobierno líffi remado de ran eslava o rusa cruceros de Alemania consideraservio quien ha llegado, según se
dice, hasta ti grado de permitir do como uno de los más podero París, Agosto 9. La invasiónsos.
y muy pequeño y cuenta incondi-cíwialmen- te
con la alianza de Ru-
sia que no permitirí bajo ningún
concepto que su hermana menor
de la baja Alsacia por el ejércitoDe Roma llegan informes di
;as ae los segundos se consideran
serias.
Dícese que los habitantes de la
Alsacia se regocijaron de tal na a.
ñera al sentir la presencia del ejér.
cito francés que se echaron sobre
1b guardias de la frontera.
Los informes sobre el arribo de
cuerpos de ejército austríaco a la
frontera suiza han sido objeto de
francés, que va a las ordenes del
y autorizar juntas secretas de los
anarquistas para ejercer vengan-
zas con la familia reinante en
ciendo que los dos vapores Ale Ural. J off re, ha despertado nnmanes que se dijo naDian sido
entusiasmo inmenso en tuda Francapturados en el Mediterráneo,Austria-Hungrí- a.
vecino de origen eslavo, el puebla
Servio. Hace muy poco una
guerra entre los dos países hizo
que Servia perdiera dos provin
cias importantísimas denomina-
das Boznia y Herzegovina que
pasaron a ser del dominio de los
austríacos. Desde entonces os
dos países, naturalmente, han
abrigado un resentimient terrible
que llega al odio e innumerables
ocasiones habían estado a punto
de ir una vez más a las ar-
mas.
El asesinato del Hrchiduque
Fernando.
El 23 de Junio se recordará
caiga bajo el dominio de Austria-Hungr- ía
y menos con la ayuda de
Alemania.
llegaron hoy a puerto en bici- -
la.El Emperador Francisco José
El Emperador Francisco José EL TERRITORIO DE ALSA. i la mayor atención por parte de las
autoridades militares francesas.
Rusia se prepara
Inmediatamente que se decla
cía.
Las autoridades militares fran-
cesas, aunque roconocen que la
ocupación di Altiirch y Muel-hause- n
por las tropas francesas, no
ea de gran importancia estratégica,
creen al menos que el avance sin
tropiezo del ejército francés a tra
que es uno de los monarcas más
antiguos de Europa sufrió pro
CIA INVADIDO TOR LOtí
FRANCESES.
París, Agosto 8. La noticiafundamente con el asesinato del
También se dijo que otros vario)
cuerpos austríacos estaban organi-
zándose en Tyrol y que de allí se.
rían enviados sobre la frontera
francesa.
ró la guerra entre Austria y Ser-
via, Rusia movilizó una gran par-
te de su ejército sobre la fronte-
ra Austríaca y naturalmente Ale-
mania desde luego le pidió expli- -
Archiduque Fernando y de su es-
posa y desde luego lleno de indig-
nación procuró castigar ejemplar
oficial de la invasión francesa en
Alsacia por las tropas de Francia
dice estas fuerzas penetraron a vés de la frontera alemana, tendrá
LA REVISTA DE TAGS
deben resolver de una manera acertada. Por lo demás,
vi
--a las buenas leyes son la piedra fundamental del gobierSección Editorial Asuntos de Actualidad W
no bueno e Ilustrado. , ; ,
; f
SE REALIZARA SU AMBICION?
,
v EL PATRIOTISMO EN POLITICA
En la próxima campaña'el pueblo de Nuevo Méxl
LA EXENCION A CABEZAS
DE FAMILIA
La legación del ' Cuerpo de
Igualamiento y de la administra- -
co va a ver si hay verdadero ' , patriotismo entre los
políticos que van a representar el papel de defensores
; Todos aquellos que se interesan en los asuntos de
México están persuadidos de qué la ambición del Ge
neral Francisco Villa se dirige a hacerse el hombrede los derechos políticos del pueblo hispano-americ- a
no. El modo en qué pueden demostrar eso es traba
eion democrática de estado, al efec-
to que lá exención a cabezas de fa.
milia debit hacerse del avaluó total
Prodiga en muy ancha copa;
Da tanta aguerrida tropa
: Cuantos quedarán sin vida :
,
Para saciar la homicida
i Ambición de un soberano
Que arrogante e inhumano
Provoca guerra homicida.
EL DIOS MARTE REINANDO
Europa ha vuelto a loa tiempos
de la barbarie más supina, y está
el tirano providencial de la República Mexicana cuyas
pretensiones tienen que ser obedecidas y acatadas porjando desinteresadamente y sin aspiraciones persona- -
toda la nación. Muchos opinan que Villa es el hom
y no de la cantidad sujeta a tasa-
ción, ha sido sostenida por la Cor-
te Suprema del Estado, lo cual
fes de ninguna especie y procurando que se haga de-
bida justicia a los candidatos de habla española que bre de actualidad en la política Mexicana y que dentro
sean postulados para los diferentes empleos. Obran-
do con imparcialidad y sin preocupaciones raciales se
de breve tiempo se convertirá en el virtual dictador
de aquel país. A juzgar por los acontecimientos pasa
quiere decir que la exención será
poco más de $66 y no de $200 que
en peor situación que cnando se viópodrá hacer mucho bien y el movimiento podrá pro reza la ley. Esta decisión obedecedos parece indudable que obtendrá un triunfo comple
to.ducir buen fruto. Ante todo es necesario que no haya a ciertas exigencias que están al invadida por los conquistadoresAtila y Ala rico en diferentes épo.alca nce de todos y será la que go
bierne hasta que de otra manera
preferencias partidarias.
J J J J Jk
LUTO EN LA CASA BLANBA
J JjEi tj fy
TODO EN UN SOLO ALBUR
En la presente guerra Europea varias de las nacio
disponga la legislatura del estado,
Sin embargo, no está fuera de lu
El fallecimiento de la ara. woodrow wiison, es nes que están comprometidas en ella están arriesgan- -
do todo lo que tienen en un solo albur. Si la suerte es
gar decir que la nuera ley que se
decrete sobre eBta materia de equi-
dad y de justicia, que la exención
debería de alcanzar únicamente a
cabezas de familia cuyos haberes
adversa a Alemania y Austro-Hungrí- a, el resultado se
t 3 t
posa del Presidente Wilson, es una gran pérdida para
la familia Wilson y una que será altamente deplorada
por todas las personas de buenos sentimientos que se
conduelen del infortunio ageno. Era una señora muy
ra que se aisueiva la conieaeracion alemana y que
cas, pues ahora es mayor la efusión
de sangre y el estrago a causa de
los grandee adelantos que se han
hecho en el arte de matar gente.
Francia, la Gran Bretaña, Rusia
y Bélgica han respondido al reto
de Alemania y Austria Hungría,
y ésta última fué la iniciadora del
conflicto cuando declaró la guerra
a Servia. De las tres naciones qoe
compone la triple alianza-Alema-- nia
Austria Hungría e Italia-sola-me- nte
esta última tuvo el valor y
humanidad para oponerse a una
guerra injusta e inmotivada y ha
permanecido neutral. El incendio
sea destruida del todo la monarquía austro-hungr- ia y
no excedan del valor de $300.quede dividida en diversos fragmentos. Si pierden la
Gran Bretaña y Francia es muy posible que la ruina
completa caiga sobre ellas. Unicamente Rusia, como
es un país tan gigantesco, perderá mucho, pero per-
manecerá intacta en caso de un revés.
Es muy justo alivio dar
Al pobre contribuyente
Que más fuerte el peso siente
Caer sobre un mísero hogor;
Déjenlo, pues, respirar
Y no lo agobien del todo,
Con tan duro y feo modo,
A tin de que vivir pueda
Y al infortunio no ceda
Cuando no tenga acomodo.
LA HISTORIA SE EEPITE
J ejj j ijjji
NEUTRALIDAD CALCULADA
Italia, que se señala por la habilidad y astucia
se ha extendido a casi toda la Eu.
ropa y muy presto tendrá lugar, a
más de los combates por tierrade sus gobernantes, se ha mantenido neutral hasta aho
amable y virtuosa y se grangeó el respeto y estima-
ción de todo el pueblo americano que ha tenido opor-
tunidad de notar su conducta intachable y digna y la
modestia y acierto con que ha llenado el puesto de la
primera dama de la nación.
tjjfj tty j
ESCUCHEN, CRONISTAS!
Los cronistas curiosos que llevan apuntación fiel
de los acontecimientos de importancia que han acae-
cido últimamente en Nuevo México, deberían infor-
marse y tomar cuenta de un episodio interesante que
acaeció en la elección senatorial verificada por la pri-
mera, legislatura de Nuevo México. Según parece, es
secreto de muchos que ya estaba casi cierta la elección
de un Demócrata prominente como uno de los sena-
dores, y que otro día debía de verificarse, cuando fué
descubierto el plan y desbaratada la trama mediante la
retirada de la mayor parte de los aspirantes Republi
ra, a pesar de que es una de las naciones que compone gran batalla naval que eclipsará a
cuantas ha habido en los tiempos
pasados y presentes.
a Triple Alianza y está obligada por los tratados y por
sus compromisos con Alemania y Austria-Hungrí- a a
tomar parte en la lucha y a defender a sus aliados. Tal Hacen cuarenta y cuatro alios
vez su neutralidad sea únicamente un plan interino pa que en los dia 14 y 16 de Agosto
de 1870 tuvieron lugar dos granra ver primero como van pintando los negocios, con
des batallas entre aiHinanes V fran.a mira de meterse en la jarana si ve que sus aliados
ceses cerca de la línea divisorialevan la mejor parte en el conflicto. Todo puede
Y han de morir el jóven y el
valiente
Por capricho de un déspota or.
gulloso,
Que de nnevas conquistas ambi.
cioso
Sacrifica impio a tanta gente;
La virtud generosa y elocuente
Al fuego del cafion y la metralla
Que la muerte siembra cuando
estalla
Morirá batallando tenazmente.
que separa a Francia y Alemania,ser.
en las cuales perecieron cerca de
,80.000 hombres. En la última.
Jqne fué la de Gravelotte, el ejérci
jto francés se componía de 170,000
jhombres y el alemán de 230,000,
jy el primero tuvo que retirarse
Jdespues de muchas horas de encar
canos, cosa que facilitó la elección de Fall y Catron.
' El Demócrata que iba a ser electo había, según se dice,
ofrecido una recompensa de $50,000 a los que efectua-
ran su elección, y de esta suma se habían gastado $15,
000 cuando el negocio fracasó.
i? if i if
LA COSA MAS ESENCIAL
JLa cualidad más importante en un hombre públi-
co es tener carácter y ser formal en sus hechos, , pues
Jsolamente de este modo podrá obtener buen nombre
i la comunidad y el respeto del pueblo. Los his--3
pa&o-american- os que figuran en la vida pública no de--
ben mostrarse deficientes en este particular, sino ser
izado combate. Actualmente, enÍ1 mismo sitio, se hallan otra vez
Jf rente a frente alemanes y france
ses con fuerzas iguales que montan
a cerca de medio millón de hom.
bres por cada parte. En esta vez
Sobre la Educación
Cada nifio que dotamos de en-
señanza, nos hace ganar nn hom.
bre.
De cada cien ladrones, ochenta
no han ido a la eseuela, no saben
leer y firman con una cruz debajo
del escrito.
La ignorancia engendra el crí.
men; la ignorancia es la obscuri.
la lucha será más reñida y san
erienta que nunca, y tal vez a esta
íecua finara enipenaaa ia oaiana y
' firmes en sus opiniones y en sus ideales políticos y no
Llát&ryamás a la palabra dada y á las promesas que ha quien sabe cuanto dure, pues es un
dad donde comienza el abismo en
qué se arrastra la razón, en que la
honradéz perece.
LA MUERTE SUBE LA PRIMA
La muerte se parece a los recaudadores de contri Todo hombre que habré un li.buciones en que nunca está satisfecha con el número bro encuentra en él las alas, ypue.
de cernirse en las alturas, en las
duelo a muerte entre las dos nacio-
nes. , -- ' "
Lidian tentón y francés
Con saSa implacable y fiera,
Y cada cual considera
Que suya la razón es;
Pero el Gran Supremo Juez
Deja la victoria a aquel
Que es más aguerrido y fiel
En defender su derecho,
Si constante y satisfecho
Se expone a la muerte cruel.
&
que el alma se mueve con libertad.
La escuela es santuario como la
de víctimas que caen bajo los golpes de su guadaña,
pues en el presente año de gracia de 1914 se ha declara-
do descontenta con el por ciento regular de defuncio-
nes que normalmente ocurren y va a apelar a présta-
mos forzosos exigiendo una vez a lo menos quinien-
tas mil vidas humanas como fruto de la guerra univer-
sal que ha estallado en Europa. Y es posible que no se
capilla.
El alfabeto que el niflo deletrea:
contiene una verdad debajo de ca
da letra, cuyo ténue fulgor ilumina
suavemente el corazón.conforme con esta cifra.
EL CAMPO DE BATALLA DE
Dad al niño libros adecuados, fCaminad adelante de él con laEUROPA
La pequeña Bélgica ha sido por
lámpara en la mano, para quepue.
da seguiros.
La ignorancia produce el error.
y el error produce el atentado.
mnchíaiuios afios el campo de ba-
talla de las grandes potencias de
Europa y ha visto su territorio in-
vadido muchas veces sin poder es-
torbar tales atropellos. Pero ahora
La falta de enseñanza conserva
a los hombres en estado de anima,
les ciegos terribles, que carecen de
cerebros oonpletos y que por ins.
yan "hecho, y por ese medio no se expondrán al des-aprec- io
de sus iguales.
i? i' if
TENDRA NOMINACION UNANIME?
' Todos creen que el diputado Fergusson no tendrá
'Opositor para la candidatura de representante al Con-
greso en la convención Demócrata de estado y que se-
rá unánimemente escogido para tal posición. Esto prue-
ba la verdad del refrán aquel que dice que "Vale más
caer en gracia que ser gracioso", el cual es aplicable
en este caso porque todo el mundo sabe que la po-
pularidad de Mr. Fergusson entre los Demócratas no
s debida a los beneficios que haya hecho a Nuevo
México como su representante al Congreso.
UNA SITUACION CONFUSA
En el partido Republicano de Nuevo México hay
bastantes aspiraciones para candidatura que se mantie-
nen en reserva y no han aparecido ante la luz del dia.
Pero tal vez cuando venga la convención algunos de
ellos subirán a la superficie y lidiarán con tesón para
obtener la realización de sus deseos. Entre los candi-
datos declarados aquel que parece tener más fuerza y
mejor probabilidad de éxito es Don Elfego Baca. An-
drews está todavía a la sombra.
Ji J J cj-- i
LO QUE MAS INTERESA
El pueblo está muy interesado en la elección de di-
putado al Congreso porque conoce que es asunto que
le concierne muy de cerca debido a la necesidad de
que un hombre de capacidad sea el que ocupe tan
le interesa muchísimo más la
elección de representantes a la legislatura de estado
porque del carácter y competencia de estos represen-
tantes depende en alto grado su bienestar. En eso tie-
ne sobrada razón porque actualmente hay en Nuevo
México muchos problemas de suma gravedad que se
que tiene un ejército disciplinado
de 400,000 hombres, se ha opues. tinto caminan a tientas por el mun- -
to enérgicamente a la invasión de do moral; iluminar los espíritus
es nuestro primer deber, bagamos
que el cerebro más vil, se convier
su suelo por un ejército de 120,
000 soldados alemanes, y en la for
ta en luz.
J J
EL JUEGO DE TOMA Y DACA
Algunos políticos del género democrático son
muy liberales y pródigos en atacar al partido opuesto
y en dirigir epítetos a aquellos de sus contrarios a quie-
nes tienen ojeriza. Pero sucede que cuando se dice al-
guna cosa en contra del partido o de la administración
democrática se ponen furiosos y de buena gana qui-
sieran devorar a aquellos que tienen tal atrevimiento.
Esto enseña que les gusta dar pero no recibir, y que
en algún modo se creen privilegiados sobre los demás
en el juego de "Toma y Daca."
i J J
LA RAZON ES DEL OUE GANA
Muchos censuran a Cuillermo Segundo, Empera-
dor de Alemania, porque no impidió que estallara la
presente guerra europea cuando en su mano estaba
haberlo hecho. La causa de que no lo hiciera es que
le importa más su ambición que la sangre de sus sub-
ditos, la cual es cosa que los monarcas y los gobiernos
son muy liberales en expender. Pero Guillermo no
recibirá ningún castigo por su crueldad a no ser que la
suerte le sea adversa y sus tropas sufran derrota, en
cuyo caso perderá el trono. Pero si la victoria es suya,
todo el mundo aplaudirá y le dará parabienes porque
entre los hombres "La justicia es la que gana."
taleza de Lieja se han librado en-
carnizados combates en los que se
reporta que los alemanes han per
Debemos cultivar las inteligen.
cias; el gérmen tiene derecho a ser
fruto y el que no piensa no vive.dido 25,000 hombres, siendo tam-
bién grandes las pérdidas de los Comprendamos al fin que la es
belgas aunque han tenido el res
guardo de las fortificaciones. Aho- -
cuela convierte el cobre en oro y
que la ignorancia, transforma el
oro en plomo.ra van en ayuda del Bélgica un
Emilio Castelar.ejército francés y otros inglés yes-to- s
continuarán la lucha contra los
Un criado decia a su amo:
Esta noche he sonado que me
alemanes con la ayuda de los bel
gas. Es pasible que allí combatan
cerca de 500,000 hombres. daba usted cinco pesos de propina.
rues mira lo que son las cosas!De este modo la Europa
Vierte sangre generosa
Que la ambición más odiosa
contestó el amo. Yo he sollado
que te daba un puntapié.
LA REVISTA DE TAOs'
Los - Hombres cíalos. "U Hwiinin H ta HitComerciantes y Hom-- "bres . de Negocios
Atención Aquül
Ú NACION DE LUTO
Muerte de la esposa
del Presidente
Wilson
17.;hiyc3Qi:iíiVC'js
yon have the first symptom ofa ma-dow- n
ystem, and nervous people too often con-
ceal their aches and pama and suffer la
silence, while, if neglected, this condition
often foreruns more serious trouble.
If those so afflicted would stop taking:
medicine containing alcohol or drugs
which menace the foundations of health,
and just take the pure, strengthening
nourishment in Scott's Emulsion, it would
create sew blood to pulsate through tine
organs, refresh their bodies and build up
the whole nervoas system. It is rich,
sustaining nourishment, free from wines,
alcohols or drugs. Shunsubf titutes.
Estado de Ohio, cuidad da Toledo, V
Condado ele Lucas, 1
Frank W Cheney jura que es el aso-
ciado mayor dela firma de F. J, Cheney
& Co., la oual tranza negocios en la cui-
dad de Toledo, Condado y Estado ante-
dichos, y que la dioha firma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso de Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro. '
FRANK J. CHENEY.
Juramentado y suscrito en mi presen-
cia, éste dia.G de Diciembre, A. D, 1886.
,
(Sello) A, W. GLEASON,
Notario Público.
La Medicina de Halla se toma inter-
namente y aotua directamente en la san-
gre y en las bases mucosas del sistema,
Mande por testimonios gratis.
F. J. CHENEY & CO.. Toledo, O.
Su vende en las boticas. 75c. - .
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LAS PILDORAS CATARTE
CAS DE FOLEY PARA HÍ-
GADO PESADA Y CONSTI-
PACIÓN
Es admirable como las Tableta
Catárticas de Foley alentan su hí-
gado y evitan constipación. Ney.
Oldham, de Wimberlay, Tex.r
dice: Las Tabletas Catárticas de
Foley son el mejor purgante qne
he usado. Toman el lugar de
Calomel. Un alivio para gentes
robustas. GerBon GuBdorf. adv..
Método Práctico
de Guitarra--
Si quiere Ud. aprender tocar lá
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," 2da. parte-Est- e
libro se compone de 300 can-
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene tambien
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de afi-
narla.
Vale nnpeso y se hallan de ven
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
CITROL&X!
CITROLAXr
CITROLAXr
Es un purgante, por supuesto,"
ls irejer Ubidg m tiempo ca-
liente que Ud. haya probado.
F. C. Cryster, de Syracuse, N. Y.,
dice: "He usado purgantes por
15 años pero éste Citrolax es el
mejor que he visto." Pruébelo
Gerson Guadorf - adv.
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c. se venden por
$3.00; retratos sobresatin para cojines;;
wc. ; cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestra
gratis; Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
íí
$2,000.00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en mídicot para curar á ra
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
toteó en estos últimos diez afioa.
Sufrió diez Eos y yo había
gastado $300.00 en cuentas de
médicos que la dejaban igual."
"Ea tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antes
coa $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
másenlo, vértigos, sensaciones tjí
ce pesantez, etc. No espere a
estar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De venta en todas partes.
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Sin dada que en el gremio ocu
pan preferente lugar loa ingratos,
loa cuales se dividen en - dos cate
gorías;la de loa que no saben
agradecer el bien que se les hace;
la de los qne lo pagan con un mal;
que son loa peores.
En la desgracia, los hombres
malos se muestran humildes y
resignados, quizá para atraer sobre
sí la compasión. Si la fortuna les
sonrie, y cambian de situación, se
tornan orgullosos, y algunos hay
tan depravados que, al tocarse los
bolsillos llenos de monedas, de-
claran que como no son del número
de los tontos, no están dispuestos
a dar agna ni al gallo de la pasión,
como suele decirse, demostrando
con esto que no harán el bien,
pero sin tender a ejecutar el mal
directamente.
Otros hay que ae gozan en mor
der la mano de su benefactor has-
ta el extremo de arrebatarle recur-
sos de vida. Y ni duermen des-
piertos ni la conciencia les remuer-
de nunca, porque esa conciencia
está al nivel de la moral que ellos
sustentan.
Acaso no sean responsables de
sus actos, cuando su razón no se
eleva mucho, A nn antropófago,
difícilmente se le hará comprender
qne procede mal en comerse a uno
de sus semejantes, como a nna ara-fi-
porque se almuerza la mosca
que logra atrapar.
Pero al tratarse de los humanos,
como la moral es nna y todoa te-
nemos el deber de conocerla y de
seguirla, la cuestión cambia de
En ningún pueblo de la
tierra el hombre destruye al hom-
bre sin tener que dar cuenta del
acto. -
Esos hombres malos que existen
en el seno de todaB las Sociedades
para exaltar a los buenos, no son
dichosos por más que aparenten.
Llevan en sí la maldición de sus
torpes acciones, jamás están satis-
fechos y, cuando menos se lo
piensan, reciben el castigo en sus
allegados o en bus intereses, eomo
an resultado de la corporización
influencia maléfica de sus propios
malos actos. El mal engendra al
mal, y quien mal hace no puede
aguardar racionalmente que le
venga el bien, como aquel que
siembra ortigas es seguro que no
esperará cosechar aromáticas po
mas ni espigas de trigo.
La cosecha responde a la siem
bra; así mi querido lector deseo
que vos tengáis presente ésta frase
y os cuidéis de "Los Hombres
Malos" que os alagan y extienden
la mano pero que en su corazón
tienen nna mancha muy negra.
QUE ES MEJOR PARA INDIGES
TION?
Sr. A. Robinson, de Drumquln, Ont
ario, ha sufrido por años con indigestión,
y recomienda las Tabletas de Chamber'
berlain para et Hígado y el Estómago,
como "la mejor medicina que yo he usa
do." Si es molestado por Indigestión o
constipación, pruébelas. Son muy etica
ees. son laca para tomar y agradables
en efecto. Precio 25cta. Muestras gra
tis en las tiendas y boticas. adv,
La conciencia es buena conse
jera, y siempre nos dice el bien y
el mal, si tan solo escuchamos su
voz nos evitamos de muchos con
No hagas compañías con toda
clase de ave, qne no todas son
bnenos.
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu
berculosis, Asma, Resfríos, Tos,
afecciones Pulmonares y de gran
beneficio para los órganos respi
ratorios. Precio $1.00 botella, o 6
por $5 oro. Pídalo adjuntando
su valor á M. Arispe. 629 Austin,
St., San Antonio, Texas.
Foley Cathartic tablets
MS Stomach Sweet -- liver Active -- Bowels Regular
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen loa mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamafio que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras offieiiles, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500. ,
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo qne ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por nn año.
Todos los blancos para jueces y
dosumentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52 .
No sufra más el dolor terrible
del reumatismo, agraviante ' como
és por el tiempo caloroso. W. T.
Hitchens, de Nicholson, Ga.,
dice: "Yo sufri de dolores y
del reumatismo, pies hin-
chados, dolorosa e irregular acción
de la vegiga, pero las Pildoras de
Foley para los ríñones me arregla-
ron prontamente." Las de Foley
son las mejores. Gerson Gusdorf."
adv.
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-c- a
la, historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de con o y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His-
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de N uevo México.
Estos libroB no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-ameri-can-
inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan.sus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
LAS TOSES DE VERANO SON PELI-
GROSAS.
Resfríos del verano son peligrosos.
Estas indican vitalidad baja y a menu-
do usan enfermedades de la garganta
y de los Intestinos, incluyendo cansancio.
El Descubrimiento del Dr. King cura
la tos o el resfrio pronto y evita compli
caciones, tis curativa y antiséptica y
le hace sentir mejor de una vez. Dila-
tar es peligro, Compre una botella del
Dsscubrimiento del Dr. Kipg, de una
vea. Se devuelve el dinero si no está i
satisfecho. 50cts. y $1.00 la botella en
las boticas, adv.
Se acerca la política y es bneno
UBar con patriotismo y unión en el
escogimiento de oficiales. j
Washington, Agosto 6. JL
Woodrow Wilson, esposa del
Presidente de los Estados Unidos,
falleció en la Casa Blanca, a las 5
ésta tarde. La mnerte vino a la
noble señora después de snfrir por
. varios meses de una complicación
de enfermedades.
El Presidente se sintió muy a
batido y su dolor era penoso de
contemplar. No obstante se re-
cobró y reanimó y Be dedicó a con-sol-
a sus hijas. .
Al derredor del lecho de muerte,
hasta que la sefiora Wilson expiró,
se hallaban arrodillados el Presi
dente y sus tres hijas, y en el
cuarto estaba el doctor Cary T.
Grayson, de la marina ae los Es
tados Unidos, y en nn cuarto con
tíguo estaban el secretario McAdoo,
tesorero nacional y el sefior Francia
B. Sayre, yernos de la ilustre di
funta.
Cuando se le avisó al presidente
por los doctores que no había es
peranza de salvar la vida a su es
posa, palideció y copiosas lágri
mas se deslizaban por sus meji
lias. f
Toda la Nación Americana in
clina la cabeza en señal de simpa
tía y respeto y se une. con nuestro
Presidente en sentir la mnerte de
su buena y noble esposa y todos
cien millones de habitantes de ésta
gran Unión de estados, ruegan i
Dios por qne le de la faena y coa
tormacióa para sobrellevar su irre
cambie sórdida, tino V valor
' para cumplir con los exaltados de
beres de la posición que ocupa
como Primer Magistrado de la
Nación Americana.
Solo una ignorante con influen
cias surnmatescas, de ese tipo in
noble, depravado y demigrador de
reputaciones, puede imaginar
que nn oficial público, de reputa
ción establecida, puede compro
meter bu honor y bu oficina por un
misero dólar. "El ladrón cree
qne todos son de su condición."
Si tal oficial fuese del calibre de
esoB tipos depravados, cuyo ideal,
inteligencia y talento consiste en
hacerse de los bienes de un viejo
infeliz, entonces podría creerse tal
cosa. Por sus hechos los cono
ceréis.
Perdido.
Se perdió un reloj de oro, y ca-
dena con colgaje de un venado,
Se perdió entre la residencia de
Woody y el campo de John Dunn.
Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa. ..
.
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Arrojadlo
Líbrese de Cargos Innecesaries.
No sufra cargos inútiles.
Molestias de la espalda son pesadas
líbrese de lias.
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes son para ríñones enfermos.
Para espaldas enfermas y débiles. '
Muchos testimonios agradecidos para
prooar lo que valen.
'Por varios afios sufri de mi espalda
y ríñones dice Albino Ortega. Era muy
duro para mi hacer trabajo a causa de
dolores en mis lomos y un movimiento
repentino me empeoraba Mi descanso
era perturbado por un frecuente deseo
de pasar las secreciones de loa ríñones y
los pasajes eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente lo
cal quien habían usado las Pildoras de
Doan para los Ríñones con beneficio, me
inducieron á probarlas. Hallé alivio de
una vez y al tiempo de acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis rí-
ñones son ahora normales y me siento
mejor en todo. Tengo gran fé en las
pildoras de Doan para los Ríñones.
Se vende por todos los comerciantes
Precio 50 centvos Foster Milburn (Jo
Buffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doans y no
tomen otras. adv.
Aviso de Venta
Tengo para vender , nn tiro de
caballos, nn carro No. 3 Studeba-ker- ;
nna máquina de cortar sacate
John Deere. Siendo que tengo qne
salir para otro logar, me propongo
vender todo mny barato.
Ambrocio Vigil
Eanchito de Abajo
Quien asegura con anticipación
buenos maestros para la juventud
de su distrito, ensena ser nn direc-
tor que tiene interés por el avance
educacional de nuestro pueblo.
No juzgues a nadie por su
traje.
iI parezca Viejo !!
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original dol
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. de que
le llamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo de quien
la usa, pone el cabello
del color que tenía en
los días de la juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho más jóvenes.
Envíenos 23 ctvs.oro
americano, en sellos de
correo, plata sellada o
giro postal y le envia-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
SUFRIENTES DE FIEBRE DÉ
RRIMAV ERA COMPREN
UNA BOTELLA DE MIEL
Y ALQUITRAN DE FOLEY
Aquellos qne toman la Miel y
Alquitrán de Foley para Fiebre y
Asma, gozan de alivio y buen
sueño y descanso. Cnra una gar-
ganta enferma, garrotillo y evita
resfríos de Verano. Geraon Gus-dor- f.
adv.
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EIIUN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOi
ESTADOS UNIDOS.
lí
,1. ,j
if'- -í
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Podemos pronta y fácilmente prepararle paraingresar en na Escuela de Medicina, Círujia,
Dental, Farmacia. Hacteriolojíia, Osteopatia,
Leyes, Inífenieria, Comercio o Universidad. In-
vestigue miestrosCUKSOS RESIDENCIALES
asi como también los que domos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a los estudiantes depoena recursos que vengan a tomar nuestre
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos,
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
elcunl hallara amplios detalles de como prepar
srsedeun modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in.
mediatamente a la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
hpm'jBtoto Extranjera, Chicago. 1U. U. S. A
De Administración
Por última vez suplicamos a
todoB aquellos suscritores que nos
deben por varios años la snscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chora bi to en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibian La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi
caremos los nombres de las perso
nas que nos 'adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tí.
V. M. Halfacre, de Dexler,
Mo., compró las Pildoras de Fo-
ley para los Riñones, para la Sra,
Halfacre, quien estaba eu el lecho
con dolor de espalda y nilones, tan
enferma que no se podia mover.
El dice: "Ella lloraba del dolor
a travez de sus ríñones, pero des-
pués de tomar la segunda botella
de las Pildoras de Foley para los
Ríñones, ella estaba tan bien y tan
fuerte como antes." Geraon Gus-dor-
adv.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suBcritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por erreuntancias
nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportunw
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des.
mentido patriotismo de nuestros-favorecedore- s
que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
LA CONSTIPACION CAUSA EN- -
FERMEDADES.
No se dejé constipar, porque su sis-
tema de una vez comienza a'recojer ve-
néreo de la materia sobrante. Use las
Pildoras Vitales del Dr. King y guárde-
se bien. Tome una dosis esta noche.
2jcts. en las boticas. ndv.
Una Súplca
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo asi nos harán un favor es
pecial, al mismo tempo que serán
mejora tend irlos. itf
Disordered Kidneys
l.suite Much rain
With pam and misery by
day, sleep'disturbing blad-
der weakness at night,
tired, nervous,
men end women every-
where are glad to know that
Foley Kidney Pills restore
health and strength, snd
the regular action of kid-
neys and bladder.
Mm
sUl1 ..r4 " I 1JJn Tí
De veuta po .soua-McCarth- Co
LA ElVISTA DETAOS
tencia. Antea al contraria su in.
tentó m permanecer huta el fia a
dar
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
el centro de la contienda y no
ni pedir cuartel.
o o
JUAN SICUJO BAEC, Prop.
Si su Hígado esta Mal.
TáaUd. ta Mal .
Ua hígado torpe e inactivo va mano a
mano coa 1 eonatipacióe y ea una con-
dición crónica, requintados nn esf uer-a- o
bien dirigido para venoer efectúa!-ment- ó
y establecer eondiolonea de salad
y perfecto desagüe del cuerpo. "
Laa tabletas de Bloodlne para el
hígado contienen loa elementos para
acrecentar la actividad uusoular del hí-
gado, va electamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de grandes
CHISPAS
.
ELECTRICAS
(Correspondencia do Santa Fe)
No hay viento por malo que se
que no traiga provecho para algu-
no. Esto ei aplicable a la situación
en el condado de Bernalillo, donde
lai desavenencia! Republicana tal
GANA 40 LIBRAS EN 40 DIAS RE-
MARCABLES RBSULTDOS DE
LAB TABLETAS DE TONOLINE,
EL NUEVO FABRICADOR DE LA
SERIE, EN MUCHOS CASO8 .DE
MUJERES Y HOMBRES CANSA-
DOS. , ? t
Pruébelo Ud. mismo comprando nn
caja de laa Tabletaa de Tonoline.
Yo nunca habla visto nada como loa
efectos de ase suevo tratamiento, Table-
taa de Tonoline, para fabricar el peso y
fuerza perdida, Parece mejor como ua
milagro que como ana medicina," dijo
un bien conocido caballero ayer, al ha
JEn esta línea tiene Ud. todas tas comodidades para trasportara de Taos a
Bervllleta 6 vice-Ters- a. Bale de Taoa a las 4:00 A M y llega a (Servilleta iLa ü:15
Son bien aventurado loa pobres
de espíritu que te conforman ton
lo que les dan y no abrigan aspira-
ciones ni deseos de reclamar y ob-
tener aquello que por derecho
A M. Los carruajes aiempre están luios en la estación.
'Prado da Pmmi 3,00 é SS.00 Viaje Redonda
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lafruta.
uuanao ua. regrese ae joioraao o Wyoming venga a Servilleta t aiemore' i. ....justicia les pertenece. Según esto, tendrá carruaje seguro para Taoa, Arroyo Hondo ó Arroyo Seco
agentes vegetables, para el estómago.inosotros los hispanos de Nuevo hígado y secreciones gástrica, membra
f México somos pobres de espíritu na mucosa, circulación o intestinos.
vei atrvan para echar algunos re
miendoi a la ropilla Progresista.
o o
siempre dan mejores resultados son elquenada ambicionamos ni
"THE ROYAL BAR" purgante déla naturales.
Dicen que el senador Thomas B.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han esorito aoerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.ALFRED MIRAMON, Mgr.Catron está en vísperas de arribar
Aquí esta uno:a esta capital, y si viniere-- - y per
Caballero:--Y- o hallo qne sus pildorasEl Saloon Favorito de los Taosenosmaneciere basta el di 24,' cuando de Bloodlne para el Hígado son las mas
ooy-
Si corrieren en lados opuestos
Andrews y Fergusson para el pues-t- o
de diputado, será muy. instruc
tivo y edificante para los votantes
comparar la hoja de servicios del
uno y del otro.
EL CORRESPONSAL
teoga lugar la convención Re activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchaspublican de estado, es posible que En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
eche a perder el juego al ex dele pildoras para el hígado.
. De Udes sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
blar de la revolución que habla sucedido
en su condición. "Yo creía que nunca
habia nada en el mundo qne me pudiera
hacerme gordo. Probé tónicos, digesti-
vos, dietas, comer bien, cerveza y casi
todo lo que puede pensar, pero sin nin-
gún resultado.
Cualquiera mujer ú hombre qne esté
flaco puede recobrar au peso normal
usando el nuevo tratamiento de las
Tabletas de Tonoline. "Yo estuve del
gado por años y creía que era natural
que yo fuera así Finalmente leí algo
acerca de los remarcables procesos que
se traían por medio de las Tabletas de
Tonoline, as! decidí probar yo mismo.
Ahora cuando me veo en el espejo oreo
que es otro. Solo he ganado 40 libras
en loa últimos 40 dias, y nunca me sentf
mejor o mas fuerte ea mi vida."
Las Tabletas de Tonoline son nn in-
ducidor poderoso a la nutrición, engran-
dece el número de crepúsculos de la
sangre y como resultado necesario
los músculos, da solidez a la carne
y redondea la fignra.
Para mujeres aue nor ser demasiado
eado W. H. Andrews. Los dos no
hallará siempre loa mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-zo- e
y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetea.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. No forman vicio. Siempre les debiade guardar en mano. Estas pildóritasTrato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita vegetables le guardarán de muchas en
eon muy amigos.
oo
No lo sabemos por boca de un
ángel sino por haberlo leído en le.
y sera bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación, bi- -
liosiiad y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
José Manuel Salazar
Ahogado en Big
Sandy River
Por una carta que se recibid aquí
del jóven taosefío José Eusebio Vi-gi- l,
quien se halla ocupado en
tras en uno de los periódicos más
ultra democráticos del estado, lo
Hígado. saeta, la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
cual nos convence de la verdad del
aserto afirmando por que las di TRATAMIENTO COSTOSO
versas instituciones docentes del
"10 fui molestado por constipaciónRock Spring, Wyo. se supo que el
!
J5 ven José Manuel Salazar, hijo! e Indigestión y gasté cienes de pesosestado gastan la suma de $5,000 al
afio en prgnr anuncios en periódi
delgadas no pueden vestirse al estilo,
éste tratamiento puede probar una re-
velación. Es un hermoseador como
también uno que compone la forma y
fortalece los nervios.
por medicina y tratamiento," escribe
cos del oriente para el fomento de
del finado Fernando Salazar, de' En sta librería, los amantes de la buena leetnra española, hallarán siempre e
ésta, se habia ahogado el dia 28 mas P'610 surtido de IibroB españoles, devocionarios, diccionarios, novelas
. .. obras de fondo, etc. '
ae Julio pp. en el Jíig bandy Ei.t Todo pedido debe de ir acompasado de su Importe ai se quiere recibir a vuelta
Las Tabletas de Tonoline solo valenlas mismas. Esto parece indicar
que el principio y fin de su exis
11.00 por nn tratamiento de 50 días, en
las boticas, ó por correo, American
Proprietary Co,, Boston, Mass.
ver. U finado fué -joven sepulta- - ífS mi, difere teg claM9 de Iibr08 de ,tacto ea líOCk bDrinaa. Wvomíncr 'torea, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden qua aa
C. H, Hmes, de Whitlow. Ark. "Yo fui
al hospital de San Louis, también al
hospital de New Orleans, pero no fué
efectuada ninguna cura. Al volver a
casa comenzé a tomar las Tabletaa de
Chamberlain, y trabajé seguido. Laa
usé por un tiempo y ahora estoy bueno."
De venta en las tiendas y boticas, adv.
tencia es educar a la juventud de
1 O 7 J -l , . , .... í - . . "a "
el 30 de Julio I S1 q , ' n e6W 61 11010 aB8e"' Pla"no' el catalogo general y se lo remitire- -
FOLEY KIDNEY PILLS
TOR BACKACHf KIONfYS AMO BlADOet
1 jóven Salazar era mny apre-- 1 OUendorf para aprender Ingles $2.50
ciado en Taoa en donde tiene mu-- 1 Vingut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
chosamigos y parientes que lamen "-"-
Cuentos a los Nifios jóq
Guia del Ama de Casa 75
Dicoionario Velasquez 8,00
" Appleton 3.00tan su accidental y prematura (Ingles y español) pa- - Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
ri bolsillo 0.35muerte.
TT--
-: enciclopédico, puroíxbui como neo anos que en
afuera y no les importa de los de
acá. Especulación, pura especula-
ción.
o o
Cn periódico de Cío via, reco-
mienda en nn extenso artículo la
postulación en 1916 de Antonio
Lucero, el Secretario de Estado, co-
mo candidato Demócrata para Go-
bernador. En caso de que Lucero
tenga aspiraciones en esa dirección
se puede decir que una candidatu-
ra iniciada bajo el patronato anglo-
sajón promete mucho.
compañía de José Eusebio Vigil
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maseras .0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas 1.00
Cartas de Amor, 1.00
salieron para el estado de Wyo
español 3.50
La Vo de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los u " on días 1.00
Maria ,., 1.00
Amor Sublime..... oo
El Jorobado 1 fsi
mmg y desde esa fecha no Labia
vuelto a Taos.
Descanse en paz el apieciable El libro de los enamorados 0,60
Quarino Mezquino 0.75taosefío. La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00El Aguarero Moderno 0.75
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose almas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif- - '
. ceria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son muy peligro-- .
Napoleón, sus guerras, su vida, yJuego d mano y Barajas 6 el dia
m. . . sus aventuras políticas 1.50blo de los salones, 2.00'o o La Juventud de Enrique IV 1.50
Aquellos ciudadanos que con tan
Loa secretos del infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas,..'. 2.00
i cuernos ei placer de anunciar
1 apreciable suscritor Don
Felix Guará ee halla muy mejorado
de eu quebrantada salud. Desde el
dia 6 del que rige se halla en los
Ojos calientes de la bajada del caba
buen éxito trabajaron el año pasa
do y consiguieron la rebaja de diez sas. bolamente se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crían un veneno en los órganos vitales y el cual si noPorque se casan las mujeres B0El nido de Ruiseñores 50milésimos de la leva de tasación
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.60
Diccionario Infernal 2.00
Glorias deMéxico 1.50
La Torre de ?esle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de laa Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2,00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte de Cocina ion
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."El paraíso de las Mujeres 50llo acompañado de su digna esposa Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
del afio dicho, deberían ahora ha
cer un nuevo esfuerzo para proco
rar la rebaja en impuestos excesi.
y en donde permanecerán por algu
nos dias. dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- eque lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
vos e innecesarios, entre ellos el de DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
El infierno de los hombres, 50
Gil Blas de Santillana, al oro, 3150
Porque murmuran las viejas, SO
Poesías de Manuel A rafia 1.90
Antonio Plaza L80
Obras Poéticas de Camponmor .... 1.00
Poesías de Espronceda 1.00
Pasionarias de Flores..... ...... 1,00
La Palabra ea Público (arte de4 milésimos para las escuelas de CANOSA A LOS 27 ANOS hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas másjciudad.
oratoria) 400
Arte de Elegir mujer 4.eo
" - marido. 4.00NI UNA SOLA CANA A IOS 35 severas.o o
Manual de Artes y Oficios 1. 00El Libro de los Enamorados 0.50 No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de losSoy una de las muchas personas q a- - uuia del amansador de caballos 3.00 Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencioBabtoov08
de buena tinta qne des
de abofa ha" empeños muy fuer. El Secreto de ba Vida 1.50Historia Universal 3.00
La Biblia de lo N iBos 1.50
Libros de SOcto.
A CÜATKO REALES CADA UNO
El Oráculo Aovísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
testiguan quo las canas pueden rect-Jir- ar
su color y belleza naturales
SUM1M1STKOLA PRUEBA. GRATIS
Permitan enviarla gratis, inForm a complete
COI! IOS Olía Dndrá rlnmlvtf ania Mnnat al mIm ia
las candidaturastes para foment.'"
Historia de Taos ..... 0.50de "hijos de familia que quieren
bttilexa naturales de 1 juventud, no importa qaaer representantes. Esto no es con Genoreva Arte de echar las Cartas 1.50Nueva Biblioteca de la Risa 1.60vuHa censa ua. o cual sea m Bertotdo y ftertoldinoveniente de ningún modo, porque causa le su ranoaidad MíApreparado no es una tintura
ASufl efectos se hacen visibles a
Los Preceptos del matrimonio.... 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
r cantío dias de uso
A los 27 años me quedé
nas unos pocos aquí, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Núes- -
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Los Dace Par? de Francia
La Magia Ngra
La Roja
La " Blacea El Conde de Monte Cristo, rica
tosa y envejecida, pero ua
tiro, hombre de ciencia,
i ayudó a hallar un mto-ou-e
devolvió a mi cabello1E do mente encuadernado, 2 tomos 6.00
El Ruiseñor Vucateco. íianclone 1.00color natural de la niñez'en un período de tiempo sor
'oreridentemente corto. De es
Don Jsan Teanrio
Malditas- - seao tas Mujeres
Maldita sean los hombres
Maldita sean la Suegras
El banaia Chileno luaquin Mu- -ta manera, me he dispuesto a
suministrar instrucciones com metaDieta, absolutamente gratia, a. El Secretario General Mexicano. . 1.00cuolnuier lector de este neriódica Abelardo y Eloísa El " Español 1.00
El " délos Amantes.... Oi75
Porque pecan toe mujeres
El Contador Mexicano
que desee devolver el matiz natural juvenil a los
cabeiloa canosos, pintados o desteñidos, sin tener
que osar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o
nocivas, y sin que nadie lo sepa Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados sa
hayan usado Se obtendrá éxito completo en
ambos sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pió y envíeme su nombre y
dfreeaón ídjciends si ea'cabsilero. señor a seño
Mapas de Nuevo México, Arizona yLI2R0S DEVOCIONARIOS Uolorado a, 25 Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfries, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida. Viruela
La Valle Mexicana Santa Ifiiea. $0,75 TRABAJOS DE OBRASLa Valle .Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eacaristico .50rita), acompañando una estampilla de correos de 5 100 fojas de papel y cien carteras eoncentavos, para la respuesta, y le enviare informes Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intest-inos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria,- Náusea, enfermedad de la
mañana,- - Excelente para Nifios. 50o. y tl.Ob.
so nombre y dirección por UN PESO Ycompletos eon los Camino dal Cielo 50cuates no volverá s tener canas ena Sra. Mar K. Chanman.lo futuro. Diríjase MEDIO. $1.50;Ramillete de Divinas Flores 50o iTb, uraff., rroviaence, k.i. r.u.A
12 Elegantes Postal Cards con' elegan Remedios de Adán para los Ríñones y Renmatismo
Para los Ríñones la Vejiga y desordene Urinarios, Inflamación é Irritación
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50 tes vistas con-s- nombre de Ud. y direo
ción, 11.00.
de la Membrana Mucosa, Dolores laen espalda y hombros, Coyunturas r miem.Cateoierao de Ripalda. 1.00El Devoto de Joseflno 1.00 COMERCIANTES
ESTE CUPON GRATIS ,WSÍperiódico para recibir gratuitamente las
loatruceioaea completas de Chapman,
al cabello cenoso el color y
bellesa jureniU Corte este cupón y envíelo
con su carts. Válido solamente si es ua
enseguida. Emrie une estampilla de correos
de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a
Sra. Mar K. Chapman; S 1638 N. Groa-ven- or
Bldg.. Providence. R. I.. E. U. A.
broa hinchados. Precio $1.00.o . . .
xdicaDezaaos ae carias, ow por yLa Imitación de Cristo LOO
Lag Glorias de Maria 1.00
MAS LIBROS
mil por $3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabados ai se desea. El mis
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeaa, Constipación, Indigestión. DiSDenala.
ee quiere que el partido cargue a
cuestas con dos generaciones a la
vez.
o o
La cuestión de los salarios para
oficiales de condado es sin duda al-
guna una cuestión palpitante, pues,
según nos dicen, está figurando
mucho en la postulación y escogi-
miento de candidatos para- - repre
sentantes. Especialmente en los
condados ultra Demócrata; parece
que? ninguno de los- - interesados
Duerme sin perro.""
o o
Es eos verdaderamente singular
que William H. Andrews tenga
todo su apoyo en condados hispa-
no americanos y que no cuente ni
con una guardia de cabo en con-
dados anglo-sajone- Tal vea él
diga que esto proviene ea la pri-mer- a
instancia de que "un mal con
un bien ae pga", y en la segunda
de que "Es más ayuda que un
colmillo de serpiente la ingratitud
de los que han recibido beneficio."
o o
Nos dicen que a pesar de que
Don Elfego Baca ha perdido la de-
legación de Bernalillo, que es su
propio condado, no por eso va a
del mundo ni a hacer peni
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de Gramática Castellana 7&
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con au nombre
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50o.
periódico que no desee tener canas todo el resto de
su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la
oferta generosa anterior. La buena reputación de
la Sra. Chapman, prueba to sincera que ea au oleru. Pildoras Catárticas Negritas de Adán
He usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán nara el
Aritmética "
.
75
Mantilla No. 1 25
" 2 10
Don Quijote de la Mancha 1.60
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.90
Quevedo, chistes 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
y negocio á ,50cts. el libro y por diei li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés, i ,50c ta. por cien y 3 pesospor mil.
Documentos, hipotécaa y toda clase
de blancos legales i 35ctB. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., á
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para nifios y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Baltártl- -
cas y otros tales, y hacen mucho máa bien. 25c.
COMO COMIENZA EL MAL
Constipación es la causa de muchas
enfermedades y desórdenes que hace la
vida miserable. Tóme las Tabletas de
Chamberlain, guarde sua intestinos re-
gulados y vitara éstas enfermedades.
De venta en las tiendas y boticas, adv,
2 pesos por cien.2.50El Gran Libro de San Cipriano. Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades.50
.75
.E0
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERA.L.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
Agudezas de (juevedo ,
Ensayos sobre Política
buenos padrea buenos hijos.
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50o. y $1X10.
Puriflcador de Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á au comerciante
v ins, ;a ti rtffj- - los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba i ADAME. LAUÜENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que loa fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.cj ib i rm.
-.- b-r- ir i Mándenos prueba de qne ha comprado $1.00 en .Remedios de AdánRICH IN CURATIVE QUAUTIES-N- O HABIT FORMING DRUGS
De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO. le enviarémos gratia nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cta.
LA RtVlOTA-- M TAOS ,
que pretenda posiciones de ese géSASCIATE CXI SFfRANZAPremioa a los Succritores de La Re--, LA BEVISTA l)E TAOSPUBLICADO POR
Taos Printlaf PuMshlatr Co.
.
JOSBMOHTAHKH. Baiter 7 Maaajaiw
Sección Local y
Mención Personal
Para los riñones tomen pildoras
-
--vista de Taosf
Ntrftsrdan EsU OpcrtUaüdad
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre de engrandecer la lista "de soaoritorea a éste periódico, y
deseosos también de corresponder co nuestros cumplidos snsorito res ofrecemos
boy an hermoso premio que aa remitirá a todo satert tor qae not remita el importe
de vuscrieióa por aa afio, asa ésta cor uacrioion adelantada ó debida. Todo nue-
vo tnscritor que se suscriba, ahora y haga ra remesa de (ti 00) también está inti-
tulado a ano de estos premies
Dichos premio se darán por cada ana suscripción, V sea por cada do pesos
que se nos remita. Si un snioritor remite el importe por dos o mas años astá
a ua premio por oada ano de loe afios por ouales paga, no importa si
susoriolón adelantada o debida,
den.
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan laa mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taoe
La religión al alcance de todos
Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
María, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretarlo mexicano, para toda clase de
correspondencia.
1 Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libró de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia
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CONDICIONES
El paro da uaeripeloa para nuaatna abitaa-le- a
auacriptona daba hacana anoalmanta, 7 de
nincua modo haeeraa delincuente a dicho pato
por ana qn na aBo. La naulaeioMa poatalea
ordenan a lo pariodiitaa da pagar franqueo extra
cada emana para aquello suacriptoraa que adeu-
dan la aaerlpefcm por mas que na aBo.
Cuando cambia de lugar desee a le cambie
sa correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA BEVISTA DE TAOS j a donde desea que
ao le cambie. Siempre mencione los nombres do
isa dos estafetas; la vieja donde iba ir la nuera
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero da la pagina da su cuanta de Ud.j libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas da ocho diss
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Tans. New
Mexico, Box 92. ,
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario . A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
? Superintendente deJose Montaner J imc-jo,- , Publica
Agrimensor. . .Carrol R. Dwire
FWrakí H'omiBionadosde
aaMártínez!08"1'"0'
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
ía Barbería Favorita de los Taoseitos
Baños én Ceneeelen
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY "KIDNEY PILIS
f08 BACKACHE MONEYS NO BlAOOatJ
Las remesas pueden ser hechas por checks. Money Order o en carta certifica-Dirija- n
sus cartas asi: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taoe, New México
da.
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. R.
G. a Taos.
DAVIS ft DUNK, Props.
Cuando Ud, venga ó salga de Taos procure tomar la linea de
automóviles de Davis & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita Balir á media noche para tomar el tren, sino que
puede salir i las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren.
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo $5.00. 17 millas en auto-
móvil y 9 millasjen carruajes de primera elase.
Veuga Ud. de la parte norte ó sur siempre nos hallará en el
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
WOODY & DUNN, Taos. N. M.
aero. La única excepción de que
hemos tomado nota ocurrió en el
caso del Licenciad O. A. Larrazo
lo, a quien tal res por el hecho de
que no era nativo de Nuevo Méx
ico, nadie le contempló como un
temerario por haber pretendido ser
electo como delegado de Nuevo
México al Congreso. Pero en don
de el candidato ha sido un hombre
de procedencia extranjera y sin go-
ta de sangre hispana, los jefes de
nuestro pueblo lo han acogido co-
mo el hijo predilecto y como el
hombre más propio para defender-
nos y para representar nuestros in-
tereses. No importa que el prefe-
rido sea más perverso que üamán
y más traidor que J údaB Iscariote.
La candidatura de Don Elfego
Baca fué contemplada per muchos
de los principales caudillos hispa
no americanos como una cosa ridi
cula y diaparatada, no a cansa de
que ese sefior careciese de las cali
ficaciones necesarias o no fuese un
hombre de reconocida prominencia
y talento distinguido, sino porque
consideraban como un atrevimien
to y una temeridad el querer igua-
larse a prohombres venidos de afue-
ra que poseían casi el derecho di-
vino de ocupar las posiciones más
encumbradas. Ahora Don Elfego
ha perdido las primarias en su pro-
pio condado, y como no tendrá re-
presentación entre los delegados
del mismo en la convención de es-
tado es probable que sus reclamos
a la nominación como diputado
sean enteramente ignorados y ni
siquiera se mencionará su nombre,
ni el de ningún otro hispano ame-
ricano en dicha convención para la
candidatura consabida!
De modo que aceptando estas
conclusiones como correctas resul-
ta que el hombre del dia, el candi
dato favorecido y el que recibirá la
nominación Republicana para di-
putado es Mr William H. Andrews,
que por siete afios desempeñó e
cargo de delegado de Nnevo Méxi-
co, el cual se encontrará en los an-
tiguos campos de batalla de la po-
lítica con su adversario y rival
Harvey B. Fergusson, a quien se
considera como el campeón inven-
cible de la democracia. Nosotros
nada tenemos en contra del sefior
Andrews; ántes al contrario reco
nocemos que en calificaciones y en
servicios es infinitamente superior
a FergQsson, y por lo consiguiente
le daremos apoyo leal y sincero si
faere el candidato regular del par
tido Republicano. Nos hemos
opuesto a su postulación porqu e
creíamos y creemos que un hispano
americano estaba titulado a tal no-
minación, pero vemos; que ya es
demasiado tarde para alegar privi
legios que se han perdido para
siempre.
Cita por Publicación
En la Corte de Distrito del Octavo
Distrito Judicial del Estado de Nuevo
México, en y por el Condado de Taos.
Nabor Herrera, Actor.
vs.. No. 1070 Divorcio.
Pablita M. de Herrera, Demandada.
A, Pablita. M. de Herrera, Demanda-
da: Usted está por éstas notificada que
una queja ha sido protocolada en su
contra en la. Corte de Distrito del Con-
dado de Taos,. Estado de Nuevo México,
siendo esa la corte en la cual dicha
causa está pendiente, por dicho actor,
Nabor Herrera, el objeto general de
dicha acción siendo el obtener un divor-
cio, como aparecerá mas claramente re
firiéndose á la queja protocolada en
ésta causa, y que a menos que Ud. com
parezca en dicha causa en o antes del
dia 30 de Septiembre, A. D. 1914, jnicio
será rendido en contra suya, en dicha
causa por descuido. William McKean,
Esq., de Taos, Nuevo México, es el abo
gado por el actor:
En testimonio de lo cual, yo he pues-
to aquí mi puño y el sello de dicha
Corte en Taos Nuevo México, este dia
31, de Julio A. D. 1914.
SELLO A. Av. Rivera,
Secretario de Condado y Ei Oficio
Secretarlo de la Corte de Distrito.
31 34 4t.
No hagas compañías con toda
clase de ave, que no todas son
buenos.
NI ELFEGO BACA M NINGUN
HISPANO-ARIRICA- W lST
PERE CONOCI-MIENT- O
Las primarias .Republicanas en
el condado de Bernalillo han resul
tado en la total derrota de Elfego
Baca y de los que pretendían la
postulación de un hispanoameri.
cano como candidato para diputado
al Congreso. Este debe conside
rarse como a acontecimiento de
magna importancia en la historia
política de Nuevo México y el gol
pe de mnerte a las aspiraciones
de los pocos hispano-americano- s
que aun tienen la temeridad y el
atrevimiento de querer igualar al
elemento nativo con el elemento
dominante que tiene la supremacía
y el monopolio en el gobierno y
dirección de los negocios públicos
de este estado. No diremos que se
cierren del todo laa puertas del
preferimiento a algunos de nuestra
raza que se graugeen la buena vo-
luntad y benevolencia de los domi-
nadores, pero si diremos que las
concesiones que se les hagan serán
a manera de una limosna que se
arroja a un mendigo para poner
término a sus importunidades.
Considerando el gran número de
votos que el elemento hispano tie.
ne en ambos partidos, es buena
política y una medida de pruden-
cia y cordura darle alguna gratifi-
cación cual el gobierno hace con
los indios para mantenerlos quie
tos e impedir que levanten alboro-
tos. Esto no faltarán de hacer,
aunque sea con repugnancia, pues
los caciquea y manipuladores polí-
ticos siempre están listos a pren-
derle una vela al Diablo cuando
creen que de ese modo pueden sa-
car alguna ventaja.
Aquellos que lean estas observa-
ciones no crean ni por nn momen-t- o
que culpamos por nuestra ex-
clusión, nuestra humillación y
nuestro rebajamiento al elemento
extranjero, pues nuestros propios
actos y procederes le han permiti-
do que se trepe arriba y que coló
que su planta sobre nuestros pes-
cuezos. Ellos no han hecho sino
aceptar la valuación que nosotros
hemos puesto sobre nosotros mis
mos y han acogido como cosa na-- 1
tural y llana la sumisión y home
naje que les hemos ofrecido. Ellos
no se oponen a nuestra emancipa
ción política y están siempre dis
puestos a acatar la opinión que te-
nemos sobre nuestros propios me-
recimientos. La causa de nuestra
exclusión y de nuestro ostracismo
podemos buscarla en la conducta
que han observado los hombres de
más nota e influencia entre los hispano-
-americanos de casi todos los
condados y localidades de Nuevo
México, aquellos que son conside-
rados por nuestro pueblo como sus
caudillos y jefes naturales. Estos
han decretado desde el principio y
ahora sostienen con más ahinco
que nunca que nosotros no somos
buenos para mandar sino para obe
decer; que necesitamos de guia que
nos cabestreen para que podamos
seguir el camino derecho en los
asuntos de gobierno, y que los
puestoaemineutes en la adminis-
tración pública deben ser única-
mente para aquellos que hayan ve-
nido de otra parte a resentarse en
nuestro medio.
Todo esto está claramente com
probado y puesto en evidencia por
hechos pasados y recientes en los
cuales se enseña sin rebozo ni dis
fraz la preocupación que existe en-
tre nosotros mismos contra cual
quier hispano americano que se
atreve a abrigar altas aspiraciones.
Al momento solevanta un coro de
animosidad universal; se sacan
a relucir los defectos reales y su-
puestos del aspirante y se contem-
pla como un atrevimiento inaudito
de Frank. H. & M.
Para dispepsia o indigestión to- -
tomen Kodol .. H. k M.
Para estreñidura, nuestro reme
dio Bremley los cura H. &. M.
Hon. Malaquias Martinez, partió
para Santa Fé el martes con nego
cios personales.
Para insectos de gallinas usen
Kreso Dip mezclado con agua, lo
encuentran en la Botica.
Nuestro buen amigo y suscritor,
señor José Benito Córdoba, de Quea-t- a,
se dejó ver en la plaza el mar-
tes.
Rev. Romulo Suazo, de Costilla,
se halla en la plaza con negocio, es
hermano de Don Manuel Suazo,
de ésta.
Don Andrés de Agüero, de Sprin
ger, N. M. vino a Taos el viernes
pp. para atender al concilio de la
H. de N. P. Jesús, en Ranchos de
Taos.
Con cada botella de a peso, de
Remedio de Adán para lajfiebre, les
damos una cajita de pildoras de la
misma marca. Esta oferta es por dos
semanas nomas. H. & M.
Don Martiano Romero, de Arro-
yo Seco, estuvo en Taos el miérco-
les como delegado a la convención
Demócrata de condado. Don Mar-
tiano es director de e cuelas por el
nuevo presinto de Watson.
Don Leocadio Martinez, promi-
nente ganadero del condado de
Unión, residente en Grande, N. M.
arribó en Taos el sábado, de visita
a parientes y amistades. Et martes
partió para Santa Fé con negocios
legales.
Don Comelio Martínez, el caudi-
llo político democrático de Lla-
no, éste condado, estuvo en Taos el
miércoles, en donde vino a dirigir
la convención Demócrata de conda-
do. Le acompañaba su buen amigo
Jacobo Mascareñas, quien vino como
delegado por el precinto de Rio
Pueblo.
Don Francisco Vigil, de Ranchito,
se halla en el lecho del dolor a cau-
sa de un accidente que sufrió el lu-
nes en el trayecto de Taos a su re-
sidencia de Ranchito, Según se noa
informa, Don Francisco se cayó del
carro en que iba con otros indivi-
duos y en la caida sufrió algunas le-
siones. Hacemos votos para su pron-
to restablecimiento.
Ayer tuvimos el placer de estre-
char la mano a nuestro antiguo ami-
go Don Epifanio Griego, de Trini-
dad, Colo. Don Epifanio vino acom-
pañado de la señora su esposa y de
su hermana Encarnación G. de San-
chez. Permanecieron algunos diaa
en los Ojos Calientes de Ranchos de
Taos y hoy partieron para Peñasco
de visita a su hermano Don Gre-
gorio Griego.
Doña Leonarda B. de Gonzales,
de Arroyo Seco, se halla gravemen-
te enferma de un ataque de paral ft)
que le sobrevino repentinamente al '
amanecer del Domingo pp. Sus bue-
nos hijos Bernabé y Enrique gonzales
y Doña Juanita G. de Mares se ha-
llan al cuidado de la pacienta. Ac-
tualmente se halla algo aliviada, pe-
ro dada su avanzada edad se pro-
nostica por los doctores pocas espe-
ranzas de vida para la distinguida
dama taoseña.
Se halla en la cárcel de condado
el joven Donaciano Gallegos, hijo
de Pedro Gallegos de ésta locali-
dad. A ese diablo en forma huma-
na se le acosa de uno de los críme-
nes más bárbaros y que más des-
honran a una comunidad. En diss
pasados asaltó a una niña de 13
años de edad, en la Placita de los
Luceros, hija del finado Encarna-síó- n
Maestas y sobrina de Don
Manuel Miera. Después de sacia-
da su pación con la infeliz niña la
golpeó terriblemente y a según se
nos informa, la infeliz se halla en
peligro de muerte.
Se acarea la política y es bueno
usar con patriotismo y unión en el
escogimiento de oficiales.
escoger ano de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Éuoaristioo
Las Qlorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombio etc.-5-
Documentos garantizados u otra oía-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede
50 blancos de dooumentos surti-
dos, como hipótecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
Las Compañías de Se-
guros de Vida.
Observan Cuidadosamente las
Condiciones Públicas de Salad.
Un médico examinador de una pro-
minente Compañía de Seguros de Vida,
en una entrevista sobre el particular,
hizo la sorpredente declaración de que
una razón por la que tantos de los solici-
tantes de seguros son rechazados, es de-
bido a que las afecciones de los ríñones
son tan comunes entre el pueblo ameri-
cano, y una gran mayoría de aquellos
cuyas aplicaciones son rehusadas ni si-
quiera sospechan que padecen de esta
enfermedad.
Por lo expuesto, es indudable que
una medicina para los ríñones que
posea reales propiedades curativas y
sanativas, será una bendición para miles
da personas.
El Dr. Kilmer & Co., de Bingham ton,
N. Y. que preparan el Swamp-Roo- t
(Raiz-Pantan- del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que a
juzgar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siempre
están en contacto con sus ' clientes, y
también a la indisputable prueba que
formaa loa testimonios y cartas de gra-
titud de miles de .honorables ciudadanos,
esta preparación tiene un éxito extraor-
dinario ea enfermedades cansadas por
afecciones de los. riñones y la vejiga.
Cada declaraoion de Interes que reciben
relativa al Swamp-Ro- ot es investigada
y no se publica ningún testimonio a
menos que informes privados digan que
el remitente gora de buen, nombre.
Tienen en archivos .muchas declaracio-
nes juradas de haber restablecido los
casos más aflictivos. El Swamp-Roo- t
(Raíz-Pantan- del Dr. Kilmer es suave
y moderado en su acción y su Influencia
sanativa se nota bien pronto en la ma-
yor parte de los casos.
El Swamp-Roo- t (Raiz-Pantan- es un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil-
mer & Co , recomiendan a todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba de él. Se vende en to-
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños de a 50c ta. y f1.00. Sin embargo,
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envíe diez centa-
vos al Dr. Kilmer & Co., Binhamton,
N. Y. por una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar LA
REVISTA DE TAOS.
La Revista da Tpob dos pesos el afio
fjl
á HUNTS I ÉP
i
tl""'1
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.'
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravillóse s cualidades del Aceite . Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
nn término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera cróido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa'la manera de encontrar alivia"
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
y"de 50 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Tex'S. j
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
í
LA REVISTA DE TA08 '
Tarjetas ProfesionalEL HONOR
El Nuevo Estado Saloon
DWIGBT ALLISON, M. D. .
MXDIOO T CTBCJ4X0 ' x
TsuFOiro NumkboSI ...
TAOS, . NEW MEXICO
Y NOMBRE í. F. TANNUS, '!
Espedalirta d Ojo. Oidos. Naris i Guiante
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 i las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N. M.
De los Hijos de Nuevo IPACHECO & STÜDLEY
Abogados y Consejeros '
'
'
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico '
Mexico exije que
Aspiren a las Pri-
meras
qne presenten sus reclamos pan lo
primero, el miembro del Congreso,
para un hispano-american- y los
destino subordinados, los destinos
de ratina, donde no se suena ni te
truena, ai no pan el saco, que va-
yan a quién le toquen en hora bue-
na, pero nuestro nombre y carácter
demandan que aspirémos a las po-
siciones más altas en éste nuestro
estado natal, y aquellos que lo ha-
cen, como el licenciado Elfego Ba-
ca, se les debe ayudar por todo
aquel que posea un átomo de or-
gullo en su Ber.
Esto es ahora, que no hay más
de dos posiciones que llenar, la
primera debe ser la meta del ele-
mento hispano americano, cuando
venga la elección de estado enton-
ces debemos reclamar también lo
que justamente nos pertenece con
' J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. ol vao rande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
., CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y 4 lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el pals.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores. -
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
' con bailes todos los Sábados y vísperas de dias (estivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Espinosa Block ,
TAOS - NEW MEXICO.
Pidan nuestro famoso catálogo
Ya Basta de Tocar Segundo Vio de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te.
nemos un surtido completo y sus
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 461
La Jar? ' Colorado.
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. TaoB, N.M.
42x51igualdad.
Delegados y miembros del Con-greB-
del elemento de habla ingle-
sa los hemos elegido unos sobre de
otros por nuestro voto, y estamos
segaros que dicho elemento ape
Desoargas
URINARIAS
ealivíaa en
24 HORAS
CadaCaimiIa
Bendocanb (MID Y)
: William McKean :
Abogado en Ley '
Practica en todos las Cortes 3
de Nuevo Mexico 2
Cuidado eon tas
f falificionts
en todas lu droguerf u
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes Íenjconección
con la carnicería,
Compr9 y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cuerosfc'lsaleas. El
, ALVIN BURCH,
Proprietario.
J Ramo especial en leyes de J
gándose al "square deal" con sumo
placer y satisfacción sostendrán y
ayudarán a elegir a un hispano-
americano, digno ciudadano Ame-
ricano qne posea los dotes propios
y calificaciones necesarias como las
posee Elfego Baca.
I LLU5TRATOR5v fiiiiifrn34
rNGRAVcn'iaos, - JNew Mexico
2 xcwjivc
Dejen a un lado el destino de g T C M I N O: Dr. L. D. KOGER,
"comisionado de corporaciones" u
otras bicocas, si qnieren ser candi-
datos, aapiren al primer puesto. Para que rascarse?
CIRUJANO DENTISTA
Todo in Trabajo es Garantizado.
lin en todo Tiempo
El sentimiento y determinación
del pueblo hispano-american- o des.
de qne obtuvimos la soberanía de
eatado y no estamos sujetos a nom.
bramientos hechos en Washington,
como sucedía cuando estábamos
bajo un gobierno territorial, es que
por derecho y calificaciones, como
ciudsdadanos americanos, debemos
batallar y aspirar a las posiciones
más encumbradas y tener parte en
el gobierno atcivo de nuestro esta-
do como ejecutivos y no como su-
bordinados. Ya basta de tocar tan-t- e
tiempo segundo violin. I a bas-t- a
de conformarnos humillados a
recoger las migajas que caen de la
mesa de personas más decididas y
atrevidas en la vida pública. Ya
basta de conceder tanto por expe-
riencia política o de partido. Ya
basta de que nos jueguen el dedo
en la boca los políticos aBtutos y
nos conformen con posiciones infe-
riores o de segunda mano. Ya bas.
ta de prometimientos que "en la
otra sí" aguárdense poquito.
Ahora es el tiempo o nunca
cuando debemos ejercer nuestros
derechos y reclamos. Ahora es el
tiempo, cuando estamos en el prin-
cipio de nuestra vida autónoma
como estado, de reclamar la distin-
ción, los honores y posiciones que
justamente nos pertenecen.
El elemento Americano de éste
estado, de linaje hispano, reconoce
que en la próxima compasa, en és-
te año. un hispano-american- o debe
Ya basta de tocar segundo violin, Dentaduras de Primera Oíase. Santiago Santistevan é Hijoscuando levanten la batuta los ma-
nejadoras políticos. La Bandera 2 Empastes de Oro, Platina y Paita2 Blanca i Precios Cómodos. : i t
Americana. Coronas y Puentes de Oro
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sia nin- -
una dificultad si la Cura
e Hunt talla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes,ó cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
juxtraooios sin Dolor. :g
Ofioin en la Casa de WlenguertTestimonio.
g Taos. - Nuevo Mexico.
Contratistas en ediñeios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albañilería como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Taos, N. M.
Condado de Kio Arriba,
' as..
Estado de Nuevo México.
las Droguerías ó por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada 'solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
Se necesitan agentes para LA
REVISTA DE TAOS, garantí.
ser el candidato y debe ser elegido
Yo Andres Valdez, después de
haber padecido por cerca de dos
años, de la enfermedad conocida
como tisis durante, cuyo tiempo
estuve tomando medicinas de los
mejores Doctores, las que no rae
dieron alivio alguno, y seo tía yo
que en vez de sanar estaba empeor-
ando hasta que un amigo mió me
recomendó los Remedios de Adán
para la Fiebre y Gérmenes y me
compré una botella la cual me dió
alivio inmediato, después de habar
tomado tres botellas grandes de
los remedios de Adán y las pildo-
ras de Adán me he sentido com-
pletamente bueno. La he uaado
en mi familia y ha dado resultados
satisfactorios en todos casos. Re
comiendo a todas las personas en
formas que lo prueben y recibirán
resultados satisfactorios. Esta
la hago de mi libre vo-
luntad, presentando al público los
resultados maralliosoB, que efec-
tuaron sobre mi salud los reme
dios n y para que conste
firmo esta delaración hoy 8 de
Junio A. D. 1914.
(Firmado) Andres Valdez,
El Vado, N. M.
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
ál precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
Brad-McCart- hy Có.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Aviso de Caballo Extraviado.
Aviso es por eatas dado, que tengo en
mi peder, en mi rancho de la Laguna
del Cliflon, un caballo tordillo de cinco a
para la primer posición de miem-
bro del Congreso, y la voz y fuerza
de éste sentimiento justo y razona-bl- e
se hará sentir y tendrá que ser
acatado en la próxima convención
.Republicana de estado.' Un his
paño americano se ha presentado a
la lid como candidato, un hombre
en todo competente aspira a la ele-
vada posición, para honor suyo, del
linaje de que pende y que puede
representarnos en el congreso al
tanto o mejor que muchos de sus
predecesores. A este hombre Be de-
be sostener, no por que es hispano-american-
Jai no por sus califica-
ciones para llenar la alta posición
con honor y ventaja para el estado,
como uno de los mejores ciudada-
nos del mismo. Este es, el llon.
Elfego Baca, de Albuquerque,
quien se ha atrevido a establecer
nueva regla en los asuntos políti-
cos del estado de Nuevo México de
que los hijos nativos del estado de
ben aspirar y obtener varias de las
posiciones más elevadas como lo
son, miembro del Congreso, gober-
nador y otras que harán honor a
nuestro carácter y pueblo como
ciudadanos Americanos En ellas
probaremos del metal deque esta-
mos compuestos, y una vez hecha
la prueba, paradlo futuro Berá fácil,
porque habremos convencido que
el gran elemento hispano posee del
mejor material para todo.
Es una mengua, es una humilla-ion- ,
que cuando tenemos a un
hombre que aspira llegar a la cum-
bre, tocar el pináculo del honor pa-r- a
nuestro pueblo, se vayan a pre-
sentar candidatos que solo aspiren
a "tocar segundo víoIíd," y hunii-liado- s
tomen lo que se les dé.
iS'o debe haber reparto en la
convención, debe haber hombres
seis años de edad, que se juntó con mi
caballada. Tiene esta marca o parecida
MC en la palomilla del lado derecho.
Su dueño podra recobrarlo pagando
los costos de cuidarlo y este aviso. '
Jose Julian Cisneros
27 30 Quests, N. M.
CONSTIPACIÓN DEL VENENO ES
PELIGROSA.
La constipación durante el verano es
más peligrosa que en el Otoño, Invierno
i
:
o Primavera. El alimento que Ud. to
me es amenudocontriminado y es más
resgoso de fomentarse en su estómago.
Entonces Ud. beberá mucha agua fríe
durante el tiempo caliente, asi injurian
do su estómago. Cólico, Fiebre envene-
namiento y otras enfermedades son se-
guras de seguir. le guar-
dará bien, el purgante natural, el cuál
limpia los intestinos de la materia so
brante venenosa. " le hará Pagamos'Dinero en Mano por Cueros y Saleassentir mejor, agradable y efectivo.
Tóme una dosis ésta noche. 50cts. en
laa boticas. adv.
La Revista de Tpob dos pesos el año
i i.ii ir
REVX8TA PE TAOS
t i
laEL VALCUDíL Gratis
Remitiremos gratis nuestro puerro
Concillo r.r.'jxl 09
llermsaásd da
N. P. Jesas. Vn Cfctalomde Jorarla enMnaa.IDIOMA ESPAÑOL catálogo de libros españoles y tra-
bajos de obras a toda persona qne
Basurera auaai
é m (amiita. All jaMaotaaaavta Mió lo solicite. Tenemos ahora el mejorEll mtettad Ujmánia
tú ve lngar en Ranchos de ZINCK A CO. surtido de libros en español. DiríiiWsWsaatiwam.CaatatS.IJU.R Lia autoridades educacionales Taos el Concilio Annual de lade Nueva York recientemente hú janse a La Revista de Taos, TaosN. M. tf. áHermandad de N. P. Jesús. íQuien do quiere potro no debeaut orizado a los alumnos que en Dicho Concilio se componía de ir en la era.
Bajó 'Nuevo Manejo
La DotTta TabSoña
,
Ahora pertenece á
Hopkins r.lahzanaroo.
y
y
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua'de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
127 miembros presentes y se nos Itran a ciertw escuelas altas en esaciudad para qne escojan el idioma
reporta fnó nno do los Concilios REMEDIO DE CHAMBERLAIN PAEapafiol como tu idioma moderno, 1
.bajo el pié qne está sujeto a reñir
más concurridos y entusiastas.
Los diferentes ramales de dicha
sociedad, establecidos en diferentesa ser de más uso práctico en este
continente que el Franeés o Ale- - localidades de JN nevo Mexico y
mán. ste hecho de los hombres
escolares de Nueva York no carece
RA COLICO, COLERA Y DIARREA
Toda familia sin eicepción deberla
guardar esta preparación en mano du-
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea vale muchas veces lo
que cuesta cuando ae necesita y está
seguro de necesitarse antea de acabarse
el verano. No tiene superior para los
propósitos que ea' intentado. Cómprelo
ahora. De venta por la tiendas y boti-
cas, adv.
XXXXXXXX4X4XXX4ZXXZZ4XX4XX4ZXX4XXde significación.
parte sur de Colorado, todos esta-
ban representados en dicho Conci-
lio.
Se acordó que el próximo Con-
cilio de
.
1915 tomaría lugar en
Ranchos de Taos en Agosto
Teme V.
una
Pildora
Antidotar,
luego
Quedo
Sosegado.
ror dos e tres anos pasados, y
especialmente desde la construcción
contemplada del canál de Panamá
que promete comunicación general
mas amplia entre los Estados
! tsÍPara Prevenir el DolorUnidos y los países de sad-Am- é
rica, se ha advocado considerable'
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTÍSTEVAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
de Cabeza,
No hay nada Mejor que
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles,
mente la enseñanza del español en Stomach Painslas escuelas públicas. Esto se ha
fortalecido en teoría por lo menos
DaráAlivio sin Malos Efectosand Indigestion cansod me gront distress- -for two years. I tried many things lor
nliat hut nt llttlo linln. till nr. Inat 1 fonpd
al acercarse el mejor reconocimien
to entre las naciones de este hemis it in the boat pille or modiciue 1 ever tru.il J
Nuevos Libroa
Que se hallan de venta en la libreria
de LA REVISTA DE TAOS, a Wcts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A 6octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El .Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseBores '
ITAOS. N. MDR.KINC'Sferio según se han manifestado
Subsiguientes.
"Hace cuatro años que estaba
y propenso á dolor de cabeza
casi continuo, y á vece3 tan
violento que no podía trabajar.
A instancias de un amigo, com-
pré, como por via de ensayo,
las Pildoras Antidolores del Dr.
Miles, con el resultado de aue
y ahora se ve más claro que nun
ca. NowLifePim de la misma enfermedad, y cuando meC. E. Hatiisld. Ouyan, W. aSi nos detenemos a pensar que Las Dolencias deCS CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS. nos hacer un ensayo del Swamp Root y
mt han librado el sistema de
aquellos dolores de cabeza con-
tinuos inducidos de trabajosos y
prolongados esfuerzos mentales.
os Rinones y Ve--Necesitamos Agentes!
O. L. RUSSELL, Agente del
F. C. C. y N. W., Early, Iowa.Agentes para solicitar suscrito- -
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que loa míos.
Su atento y S. S.
Thomas A. Bennet,
Greensburg, Indiana.
El dia 11 de Febrero de 1913, compa
recló personalmente ante mi el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind..
jiga causan oran
Aflicción. t. u. as a.res para La Revista de Taos se ne-cesitan en Nuevo México, Colora
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia -
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
Si tu carácter es irresistible,Tengo gran placer en recomendar elnuevos suscntores y comisiones li
Swamp Root (Raíz Pantano) del Dr. Kilberales para los agentes.
mer A todo el que sufra de enfermedades
cuando menos detente del primer
impulso'de tu pasión hasta no pen
sar dos veces lo que vas a decir.
Si quiere Yd. ganar de cinco a de la vejiga.
todas las naciones a! sur de uoso-tro- s
hablan el idioma Español y
que cualquier comunicación satis-
factoria con ellos demanda un
del idioma, podemos
comenzar a entender lo que sea el
valor del Español en lo futuro.
Apenas podríamos concebir que
cualquier otro idioma afuera del
Español sea usado en los países de
la América del Sur. El Alemán,
Francés é Italiano se hablan más
que el Ingles en la América Lati-
na, porque las naciones Alemán,
Frances e Italianos son mas agre-
sivas en establecer su comercio alli.
Pero ninguna otra idioma ha afecta-
do el uso universal del ' Español.
Ese es el idioma del pueblo, y es-
tá sujeta 'a seguir siendo para
siempre.
Ciertamente que entretenemos
la esperanza si no la ambición de
Por cuatro años padecí de bemorregla
de la vejiga y no pude conseguir un me
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
L. A. BOWER,
Notario Público.
Vea lo que 1 Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer
Co., Binghamton, M, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. ademas un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. . Coando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
Quiere Ud. Ganar Di--
ñero?Diríjanse a La Revista de Taos, Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
Taos, Nuevo México. 50if
Necesitamos agentes para buscar
CURA EL MAL DE ESTOMAGO
Cuando esté enfermo del estómago ó
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
suacritorea para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue
constipación crónica, no Imagine que au
vos suscntores y los agentes pueden
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podía dormir en la noche de
loa síntomas tan agudos. Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podía ende
resarme. 1 Sr. Henry, uno de los prin
ci pales droguistas, me aconsejo el Swamp
Root (Raíz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunque nunca tuve té en medicinas de
patente, compré como último recurso
una botella de un peso. Desde luego
notó un cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedé completamente
curado. Me parecía extraordinario el
haber sido curado tan pronto después de
est&r enfermo por tanto tiempo. Pero
como ésto sucedió hace cerca de dos
años y no he vuelto i padecer más, reco
miendo altamente á todos los que sufren
caso está fuera de ayuda porque bu doo- - ganar de cinco a diez pesos por dia.nen siempre mencionar en sus car-tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
tor falta én darle alivio. Bra. O. Sten-gl-
Plainfield, N. J., escribe: " Por un
mea sufrí de mi estómago. Todo lo que
comía me trastornaba terriblemente.
Un libro de anuncios de Chamberlain
llegó á mi. Después de leer algunas de
las cartas de gentes que babian sido cu-
radas por las Tabletas de Chamberlain,
Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al año y al pagar la
suscrición se le da un premio del
valor de un peso.
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten La Revista de TaosSuscríbase a
didos, tf. $2.00 al ano
decid! probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas y
ahora puedo comer casi todo lo que de-
seo." De venta en las tiendas y boticas,
adv. En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORF
COMO ME CURE
MIS CANAS
asociarnos más con nuestros veci-
nos del Centro y Sur América.
Por el tiempo presenta el motivo
principal es de una una naturaleza
comercial; pero vendrá el tiempo
cuando loa medios de comunica-
ción y viaje sean grandemente
mejorados y la mezcla entre loe
dos continentes Americanos sea
tan común y cosmospolitana como
lo es ahora en paiaes Europeos.
Contemplando eso, y teniendo en
mente el entre curso comercial que
aintemoa que eatá obligado de rea-
lizarse, debemos admitir que la
preparación propia en forma no se
hará con aprender el Alemán,
Portugués, Francés o Italiano, ai-n- o
el Espafíol.
' Como enseñamos idiomas mo-
dernos a nuestros jóvenoa de am-
bos aexoa para cumplimientos
prácticos, y como consideramos el
asunto solamente sugestivo en lo
que antecede, debemos de recono-
cer que para, los Americanos el
idioma Español tiene el más gran-
de valor potente de todoa los de-
más. Portland, (Ore.) Telegram.
sLe dire gratuitamente como puede restl
tuir a sus canas, el color y belleza
naturales de la juventud
No utan tinte ni otros m todos
nocivos. So obtlonon rosulta-do- s
a los cuatro días
Permítame enviarle gratuitamente, informes
completos actvca de un líquido innocuo que de-
volverá el color natural a su cabello, no importa cual
sea nu edad, o la causa de au canoeidad. Este
llámelo no ea un tinte ni pintura. Sus erectos
comienzan a hacerse visibles a los cuatro días de uso
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
f 1 (
Vieja 7 Canosas loa Jorca T reltt a los
97 A iiAa 35 AflOO
Extraviado.
The Best is the Cheapest
in the long-- run when quality is considered. Peter Schuttler '
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service. 1
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Oome In and see tho Old Reliable
Me pus eanouo y envojed prematuramente a loa
27 años da dad, pero un amigo, hombre de ciencia
me dio un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años de estudio y experimentos.
Seguí sus consejos y en poco tiempo mi cabello
había, recobrado el color natural de mi niñez. Este
método es enteramente diferente cualquier otro
que he visto o comneo. Sus efectos duran para
siempre, y mi preparado no se puede caer ai lavar la
cabesa, ni mancha el cuero cabelludo. No es pega-
joso ni grasiento; nadie puede saber que ae asta
usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, m
matts natural, no impuru que uiroa urrTMw3 .L.v,n iiuHa antjw. Con su uso se obtienen resul
tados perfectamente satisfactorios en ambos sexos
y en todas las edades.
Escríbame hoy mismo dicléndome su nombre y
Maxwell, N. M. Agosto 7, 1914.
Se me perdió mi caballo con
todo y silla. Es un caballo manso
de 4 a 5 años de edad y tiene esta
marca en la pierna. La silla está
nueva y tiene una 6 abajo de las
bastas.
Daré una recompensa de diez
pesos a la persona que me la trai-
ga o me dé razón cierta de él.
Hilario Lucero,
Maxwell, N. M.
dirección Claros, (alga ai es caoauero, amura w
señorita) y envíeme una estampilla de correos de 5
centavos para la respuesta, y le enviare informes
completos con los que podrá restituir su cabello
el color natural de la juventud, dándole suavidad, en
una forma natural y con mucha facilidad. Escriba
hoy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1836, P. Grosvenor Bldg., frovidence.RXJS.UJL
50 CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ.
El Incidente del terrible escozor y co
mezón de ciertas enfermedades del cutis
ee alivia prontamente aplicándose la
Salve de Chamberlain. Precio 25 cts. La Tienda de CualidadDe venta en las tiendas y boticas, adv,Si consideramos que el dinerodestinado para fines educacionalesea sagrado, no debemos usarlo a
todo antójo ni para favoretismo de
ninguna clase.
Antes de ser politicos debemos
Ber patriotas.
LA REViSTA'DE TAOB
BUENA itfZON PARA 9 jb&USI--dejado para los ricos y loa pobres enConvención Demócrata Escandaloso RoboCerro, N.r.1. - Uh, ASMO-
.-
--
,:para que contribuyan al fondo de
Cuando un hombre ha sufrido: orcampana. En conclusión el orador
varios día de Cólico, diarrea, u 'pinA lai . r. ra., aei miercoiea, en dijo que el partido Demócrata es forma de mal de loa intestinos y éa on
aba SIN CABEZA, j aquí fué rado bien y enteramente por. una u dos
do la de el Remedio 'de Chamberlain
Avisa Ü9 Venia
; Teñfro para vender un tiro da
caballos, nn carro No: 3 Studeba-ker- ;
ana máquina de cortar aacate
John Deere. Siendo que tengo que
aalir para otro lugar, me propongo
vender todo muy barato,
r . Ambrosio Vigil ,
Ranchito de Abajo ,
De Cerro; este condado, se nos
comunica que el lunes de esta sema-
na Don Tomás Martínez, prominen-
te ganadero taosefio, residente de
troya, donde el orador se destaco para Cólico Colera y Diarrea, como es a
3 vW d CLrr t AÍLau- -
,3 i twúam.'
.
Fbr esta presentes se da aviso a quie-
nes consienta, que nosotros abajo oa fir-
mados, administrador y ejecutores del es-
tado de Santana Lopes, finado, hemos
protocolado en la Corte de Pruebas del
Condado dé Taos, New Mélico, nuestro
reporte final en dicha administración, y
que presentamos .nuestra peilcién para
ser finalmente descargados de dicha
administración, ' a dicha ' corte en su
próximo término regular, que se reunirá
en Taos, N. M. el dia 7 de Septiembre,
A. D, 1911. Todas las personas que
tengan objeción por que dicha admi
contra loa cabecillas del partido menudo el caso, solo es natural que él
Demócrata diciendo que-- era n so sea entusiástico en ensalzar el remedio,Cerro, fué víctima de un escandalo-
so robo. Se asegura que unos cacos y especialmente en éste caso en el cual
se ameDaza la vida. Pruébelo cuando
lamente liberales para sus propias
bolsas y para sus propioajintereses, penetraron en su casa de residencia
.necesita este remedio. Nunca falta.y que después de abrir baúles y
saquear toda la casa, se robaron unay que cuando los llamaban hacer De venta en las tiendas y boticas. ,' adV.frente a la campana política unos
conformidad a la llamada, túvo ln
gar en ésta la convención Domó,
erata de condado.
Solamente loa precintos cercanos
del centro y uno que otro de la
parte aur estaban representados en
dicha convención y no pasarían de
veinte los delegados presentes. v
Al abrirse la convención Don
Antonio Joseph Jrt indicó que otra
convención debía de llamarse para
el día 30 para nominar loa candi-
datos a la legislatura, pueBto que
no podian saber ellos quienes eran
los candidatos por los otros parti-
dos. Enseguida se tomó un receso
cantidad considerable de dinero,' pó-
lizas en aseguranzas de vida y otros
documentos valuables.
Evidencia. nistración no sea finalmente cerrada sedecían que estaban de cajeros, otrosde manzaneros y otros arrancando
manzanas. Durante el argumento
presentaran en dicha corte en el tiempoEl señor Martinez ofrece una re Estado de Nuevo México: ) arriba especificado para presentar sus
razones. ".
compensa de quinientos pesos ($500. Condado de Rio Arriba. )00) a cualquier persona que , puedadel venerable anciano ni una mos-
ca se movia y solo se oía el reloj Yo, Fructuoso Garcia, formal C. A. Hernandez,Juan de Dios Lopez,
Administradores.
REMARCABLE CURA DE DISEN.
TERIA,
"Vo fui atacado con disentería cerca
de Julio 15, y asé medicina de doctores
y otros remedios sin ningún alivió, solo
empeorando más. Yo no era capaz de
hacer nada y mi peso se bajó de 145 a
126 libras. Yo sufrí como dos meses
cuando fui aconsejado de usar el Reme-
dio de Chamberlain para Cólico, Colera
y Diarrea. Yo usé dos botellas de él
y me dió alivio permanente," escribe
B. W. flill, de Snow Hill, N. C. De
venta en las tiendas y boticas. adv,
dar información de quienes fueron
los ladrones, o que haya siquiera mente residente de, Velarde, N.desde la oncina del secretario que
bacía tric-trac- , tric-tra- c. ., después de haber estado en
fermo por dos meses de disenteMr Alex. Gusdorf tomó el suelo
Dios te libre de una mala mujerría, y estando tomando medicinasde Doctores todo éste tiempo, y
conocía que mejor me empeoraba.
con pretenmonsB de houradéz y ta-
lento.
sospechas de los cacos.
Don Tomás Martínez es uno de
los más ricos ganaderos taóseños y
acostumbraba guardar sus ahorros
en Su propia casa.
Nueve Mil Pesos
Se nos reporta por teléfono, por
nuestro corresponsal en Questa, que
la cantidad robada al Sr. Tomás
Martines, de Cerro, alcanza a nueve
mil pesos $9.000 en efectivo
luego reportó el Doctor que no
y después de tirar las acostumbra-
das florea a la presente administra,
ción do estado, dijo que los cami-
nos públicos por más que veinte
anos no habian estado en la condi-
ción en que se encuentran ahora,
todo debido a que él Mr. Gas
dorf como Presidente, hizo su de-
ber. No indicó en su argumento,
si quiso decir que estaban mejor ó
peor que 20 afloa pasados y algu
habia ningunas esperanzas de mi,
y aun llegando á una enfermedad
dura que son almorranas, enton-
ces yo dejé sus medicinas y pude
consiguir. una botella de medicina
de Adán para Fiebre y Gérmenes.Robo en Cerro
FERIA ANUAL
- ; DEL
Estado de Nuevo Mexico
ALBUQUERQUE
Oct. 5-6-7-8-- 9-10, 1914.
de modo es que tan pronto como
nos Demócratas, después de la
junta, indicaron que en la parte
comenzé á tomarlas conoci alivio.
Segui tomándolas según sus ins-
trucciones, y no me habia acaba-
do dos botellas cuando ya yo te-
nia mi salud enteramente reco-
brada, y desde entonces me sien
sur y norte están peor que nunca,
to como un hombre bueno y sa $20,000.00 EN PREMIOS SERAN CONTESTADOS.no; puedo salir y hacer todo mi
trabajo. Asi es que recomiendo
á todos los que quieran tener su
La Lucha en Mexi
co es Inevitable
UNA EXPOSICION LLENA DE INTERES. '
salud completa, que usen la Me
de 15 minutos.
Jacobo MascareBas, de Rio Pue-
blo, indicó a la convención que en
aquel precinto, debido a la tiesta de
San Lorenzo, no hubo primarias y
que él decidió venir a Taos de su
propia bolsa como representante o
delegado de aquel precinto.
La convención en seguida repor-
tó que los siguientes eran los dele-
gados a la convención de estado:
F. W. Drake, P. M. Dolan, Cos-m- e
Pacheco, Juan D. Rivera,
Antonio Joseph, Fares Martinez y
Antonio segura.
Finalmente, se decidió que la
próxima convención de condado
para nominar los dos candidatos
para la legislatura tendría lugar en
Taos el dia 27 de Septiembre
próximo, fecha en que los demás
partidos habrían ja postulado sus
candidatos.
LOS DISCURSOS
Antonio Joseph Jr. en su dis-
curso, atacó fuertemente a Roose-
velt y al partido Progresista, indi-
cando que el partido Progresista y
Republicano estaban ya en víspe-
ras de desaparecer por completo y
terminó dando una plegaria al cie-
lo para que el partido Progresista
no tomara las riendas del gobierno,
indicando que si Roosevelt o cual-
quier otro de su doctrina hubiera
ocupado las botas de Wilson ya
aeria tiempo de que la guerra hu-
biera estallado entre México y los
Estados Unidos. En su prolonga-d- o
argumento no cesó de tirar flo
dicina de Adán."
Este testimonio es voluntarioLa Ocupación de la Ciudad.
$500.00 de Recompensa
El lunes dia 10 del que rige, unos
ladrones penetraron en mi residen-
cia y se robaron una cantidad con-
siderable do dinero, pólizas de
de vida y otros documen-
tos.
Daré quinientos pesos ($500.00)
a cualquier persona que pueda dar-
me información de los ladrones, o
que se tengan sospechas de los per-
petradores de tan atrevido robo. Al
dar con ellos gustoso entregaré los
$500.00 a la persona informante.
Tomás Martínez
P. O. Cerro, N. M.
INFECCION Y MORDIDAS DE IN
8ECTOS SON PELIGROSAS.
Los mosquitos moscas y otros Insectos,
llevan enfermedades. Cada vez que Je
muerden, ellos injectan veneno en su
sistuma del cual alguna enfermedad
puede resultar. Cómpre una botella
del Linimento de Sloan. El Linimento
de Sloan desinfecta cortaduras, quema-
das y lastimaduras No podrá Ud. estar
sin él en su hogar. Se devuelve su di-
nero si no está satisfecho. Vale solo
2Scts. en las boticas. adv.
y espontáneo dado en favor de
Laudenslager Medical Co.
Firmado Frutuoso Garcia, juWashington, Agosto 8. El go
ramentado y suscrito ante mi hoy
Raras y Conmovedoras Diversiones.
Vuelos por Maquinas Voladoras (Aeroplanos)
' '
'
': DIARIAMENTE. ,
Los Premios mas liberales que se han ofrecido por ' '"'
EXHIBICIONES DE AGRICULTURA Y HACIENDA ' "
Viajes Especiales de Excursión en el
FERROCARRIL DE SANTA FE.
; Para listas de Premios y otras informacionesj'escriban á
THOS. F. BINKERT,
Albuquerque, N. M. Sec'y. to Commission.
bienio de los Estados Unidos
hizo nuevos esfuerzos hoy para :ste día 30 de Enero, 1914.
Firmado Eliseo Lujan,
Notario Público.
evitar un choque entre los cons
titucionalistas y el gobierno de
Mi comisión expira el diá 16 deCarbajal en la ciudad de México.
Se enviaron telégramas directos Jumo, 1916.
OJOS GRANULADOS Y ENFERMOS
al cónsul Sillman para que per
suadiera a Carranza de la necesi
dad de entrar en en comunica ,"Por veinte afioB yo auf ri de un caso
ción directa con Carbajal. severo da ojos granulados y enfermos'
dice Martin Boyd. de Henrrieta, KyJosé Castellot, representante
personal del presidente Carbajal, Como Se Puede
"í-- Febrero, 1903, un caballero me dijo
que probára la Salve de Chamberlain
Compré una caja y usé como dos ter.
Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal. Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto. (
.T"" " ,"' SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE. ...
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Amo, Albuquerque, N. M.
conferenció hoy con el secretario
Engrosar De Balde ceras partes de ella y mis ojos, no .meBryan y después telegrafió aCarbajal a México comunicándole nan molestado mag." Esta salve se
Ermtamlemto casero que obra maraTlllaft vende n las tiendas y boticas. adv.a que entregara el gobierno a los Haciendo rollixoe y atractivo A loahombree y mujeres enjuto, huasoeoey falto de desarrolloconstitucionalistas, siempre que
éstos ofrecieran amnistía y garan Una Caja por Talor de 90JE0 n. a.
a cuanto Ufe aoucuen.tías a lo que dijo que la resisten
cia armada era inevitable.
La contestación de Carranza,
al urgente pedimento del depar
'X lu personal delgadas, y especialmente Clas que carecen de unas 10 & 80 Ubraa del
peso natural, Interesa el que se enteren de
un descubrimiento maravilloso con el cual
puédese aumentar hasta una libra diaria,
embelleciendo admirablemente A los que le
usan, y engordando sorprendentemente 4
las personas flacas aunque lo hubieran estado
por varios afioa.
No cierre los ojos á tan manifiesta verdad,
diciendo "Imposible." Pruebe este nuevo
Tratamiento y se convencerá por st mismo.
La prueba no le costara ni un solo eentevo(Víase el cupón de abajo) y la experiencia
le demostrara, la verdad de lo manifestado.
No hay razón que le defienda ahora para
continuar enjuto y falto de peso el resto de
su vida aunque hubiera ya probado cuantos
remedios conoció para engordar.
tamento de Justado, para que
conferenciara con los represen-
tantes de Carbajal, respecto a los
términos para la ocupación de
México, está comprendida en el
siguiente despacho trasmitido
hoy por conducto del consul
Sillimah desde Saltillo:
"Excesos no serán permitidos
y la conducta del nuevo gobierno
se determinará por lo que parece
lo mejor a los intereses de todos
res a la presente administración
Demócrata, y entre otras cosas di-
jo: que debido a la administración
Demócrata Be estaba ya constru-
yendo en Taos un ferrocarril que
pasará por el precinto de Ojo Ca-
liente a expensas de varios miles
de peaos.
Enseguida tomó el suelo el ve-
nerable y respetable taosefio Don
Juan Francisco Montoya, del pre-
cinto No. 4, quien después de las
ceremonias de introducción acos-
tumbradas atacó al partido Repu-
blicano en sub pasadas administra-
ciones indicando que ningún bene-
ficio habia traido al pueblo de Taos;
siguió su argumento e hizo ver a
los convencioneleB que DURAN-
TE LA ADMINISTRACION
DEMOCRATA el pueblo deNue-v-
México ningún beneficio habia
recibido el pueblo de dicha admi-
nistración. Abiertamente desafió a
que se parara cualquiera de los
buenos Demócratas e indicara en
la convención, aún que no fuera
más que uno, de los beneficios que
aquellos a quienes correspondan,
y esta conducta estrictamente
estará en harmonia con las leyes
de la guerra.
Quiere Usted
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
-:-- LEWIS-LOW- E CO. :--:
Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satín, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa Interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos "Tango"
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Precios"
SER UN CABALLERO
"A LA MODAS"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y corteáis
a quien lo usa. Si Usted nos re
mite $1.50 timbraremos con su
Est. trabado le dar a conocer mejor qae
cuento pudiera decirte el cambio Mom-tro-soque puede obtenerae ganando
en el peso solamente: osa
Ubraa.
Coa eite nuevo descubrimiento suidas,prescindir de la. recomendaciones de dietageneralmente pre cripta y de todo lo que
aparte de la vida regular de los negocios.
Siga como de costumbre, y coma cuanto
suite y apetezca. Ademas es un inofensivo
remedio para el sistema mas delloado. pues
no contiene aceites, emulsiones, ni alcohol.
solo una pastilla concentrada que puede
tomarse sin que nadie se entere. Sus mas
próximos amigos no necesitan saber lo qus
Vd, toma hasta que queden asombrado de
sus adelantos en peso y hermosura.
La excesiva delgadez, es tan mortificante
como el exceso de carne. Los hombres del-
gados tropiezan con grandes dificultades ea
el camino del éxito, y al tuvieran dinero
"nunca aparentaran ricos. Las mujeres
huesosas, rara vea son populares Tf aunque
vistan elegantemente, los ricos adornoa no
pueden disimular el contorno del rostro y lo
prominente de los huesos. Tome sin pérdl-d-s
de tiempo Sftrgol y abandone ya el campo
de los flacos. Envíenos el cupón hoy mismo
y escribanos con claridad su nombre y di-
rección completa, dirigiendo su carta 4 "The
Sargol Co 1019A Herald Bldg.. Blnghamton, N.
T., B. TJ. A. y le remitiremos Inmediatamente
una caja de Sargol por valor de 10.60,
dándole además completa Información del
porque de su delgadez, y de como nuestro
remedio naturalmente le afiadlra la carne de
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
había recibido el condado de Taos
desde que tenia a Mr Fergusson
como Representante al Congreso,
a lo cual la convención respondió
con marcado silencio. Hizo ver
que Mr Fergusson hacia cosas pa-
ra Albuquerque pero que nada ha-
bía hecho para el pueblo
Refiriéndose a la adminis-
tración de estado y especialmente
al señor Gobernador, dijo el ora-
dor, que ésta administración no
habia favorecido más que a los ri-
cos y hombres acaudalados y que
todos los nombramientos de algu-
na monta los había dado a los ri-
cos y á los pobres les había deja-
do saboreando, qne.com isionados de
caminos, intérpretes, etc. los había
que al presente escasea. No hay puea
de aquf en adelante en seguir hueso
so, enjuto, e incompletamente oesarroiiaao.
Quien educa al hijo y se sacrifica
para que mañana sea un joven ilus-
trado y de mérito, es un héroe que
merece el respeto de todos; pero
quien neglige la educación del hijo
y poco o nada le importa que su hi-
jo tenga buena escuela y buenos
maestros, es un ente miserable que
le roba a su propio hijo su pan y su
futuro.
New Mexico.Taos,CUPON GRATIS.Esto certificado concede derecho, al po-seedor a una Caja, valor de 90.G0, deSargol. el remedie casero por excelenciael cual hará a las personas delgada
rollizos y atractivas.'Dígnese adjuntar en estampillas de
correo unos 10 centavos Americanos para
ayudar el coste del franqueo.
The Sargol Co. 101 OA Herald Bldg,
Btnghemtoo. N. Y., E. V. A. rscreactl
